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1 
Telegramas por el cable. 
SEUVH ÍO TELEGRAFICO 
DKIi 
Diario de l a M a r i n a . 
Al i D I A R I O DB r.A MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Madr id, 9 de febrero. 
A y e r fa l lec ió en esta Corte D . Ale -
jandro Chao. 
T E L E C U S A M A S D K HO"2". 
Madrid, 10 de febrero. 
H a n llegado á T á n g e r noticias de 
la conferencia celebrada por el ge-
neral M a r t í n e z Campos con e l G-ran 
V i s i r , la cual duró dos horas. E l 
lunes se ce l ebrará la segunda con-
ferencia. 
A s e g ú r a s e t a m b i é n que los repre-
sentantes extranjeros que se hal lan 
T á n g e r reiteran que ninguna de las 
naciones que representan pretende 
el arbitraje. 
Madrid 10 de febrero. 
Dice J'Jl I m p a r d a l , que no produjo 
i m p r e s i ó n alguna en e l á n i m o del 
Sr . Maura, el telegrama recibido de 
esa I s l a por los diputados del parti-
do de U n i ó n Constitucional, relati-
vo á la causa cr iminal que se ha for-
mado á consecuencia de los discur 
sos que pronunciaron en el banque-
te de T a c ó n les Sres . Komero Rubio 
y Pertierra, porque e s t i m ó dicho te-
legrama como uno de tantos efectos 
de la po l í t i ca personal que contra é l 
s iguen determinados elementos en 
Cuba; pero que s i esa po l í t i ca en-
contrara eco en ciertas regiones, le 
b a s t a r í a la menor i n d i c a c i ó n para 
abandonar la cartera do U l t r a m a r y 
sa l ir del G-abincte, e ^ l a plena se-
guridad de quodar affoso y poder 
justificar su conducta en cualquier 
debate que so suscitara en el Par la-
mento acerca de sus actos. 
E l l m p a r c i a l cree que son exage-
jadas las noticias contenidas en el 
telegrama qae recibieron los diputa-
dos de U n i ó n Constitdcional. 
L a op in ión p ú b l i c a se muestra ca-
da vez m á s indignada de las mani-
festaciones hechas en el banquete 
de T a c ó n . 
L a Correspondencia de E s p a ñ a afir-
m a que el Gobierno es ajeno al pro-
ceso instruido contra los s e ñ o r e s 
Romero Rubio y Pert ierra. 
Madrid, 10 de febrero. 
L a Gaceta de hoy publica el R e a l 
Decreto concediendo derechos pasi-
vos á los profesores de i n s t r u c c i ó n 
primaria de las i s las de Cuba y Puer-
to-Rico. 
Nueva York, 10 de febrero. 
D í c e s e que el ministro de los E s -
tados-Unidos en Constantinopla ha 
pedido al gobierno turco la libertad 
de dos armenios, ciudadanos ame-
ricanos, que se hal lan detenidos 
desde los ú l t i m o s disturbios ocurri-
dos en Iskandeiun; y que en caso 
de que no se acceda á BU pet i c ión , 
e l gobierno americano e n v i a r á un 
buque de guerra para hacer valer 
dicha r e c l a m a c i ó n . 
Roma, 10 de febrero. 
E l gobierno ha desechado las pro-
posiciones hechas recientemente 
para el arriendo del impuesto sobre 
el tabaco. L a s u m a ofrecida para 
l levar á cabo dicho arrendamiento 
fué de 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de l i ras y de 
veinte a ñ o s el tiempo de durac ión 
del contrato. 
Londres, 10 de febrero. 
Pronto se e s t a b l e c e r á en C h i n c -
kent, A s i a , una sociedad mercanti l 
para la e x p l o t a c i ó n de una fábrica 
de azúcar , cuyos productos se cal-
cu lan que sean que sean durante el 
primer a ñ o de 2 5 0 , 0 0 0 libras. 
Nueva York, 10 de febrero. 
T e l e g r a f í a n de Boston que el vapor 
BontabeUe, llegado xecientemente de 
Ca ibar i én , ha embarcado gran can-
tidad de agua por consecuencia de 
las gruesas mares que h a encontra-
do en s u n a v e g a c i ó n . Se teme que s u 
cargamento e s t é averiado. 
Nueva Yorlc 10 de febrero. 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas del 
B r a s i l dan cuenta de que uno de los 
torpederos de la escuadra del gene-
r a l Peixoto ha varado en los arrec i -
fes de Macayo y que los otros que 
viajaban con rumbo al Sur de la Ro-
p ú b l i c a han vuelto á Pernambuco. 
Nueva York, 10 de febrero. 
Se h a descubierto que tanto el al" 
mirante Sr . Degama como Mello ta-
ñ í a n p a r t i c i p a c i ó n en el plan descu-
bierto en Rio Janeiro, el cual t e n í a 
por objeto, como se h a dicho, asaai-
nar a l Presidente de la R e p ú b l i c a , 
S r . Peixoto. 
Nueva York 10deftbrero. 
H a n sido puestos en libertad cinco 
individuos prominentes de l a pobla-
c i ó n de Cayo Hueso, que fueron de-
tenidos por haber violado las leyes 
respecto á la i m p o r t a c i ó n de obre-
ros contratados. E l juez ha censu-
rado á las autoridades por no perse-
guir á Mart í y otros por levantar feu-
dos para hostilizar á una n a c i ó n a-
miga de los Estados-Unidos . 
deiu sobre París, 60 div. (banqueros), ft 8 
franco» 205, 
(dem sobre Uamburgo, 60 <ÍITm (baattaeros) 
« 9 5 . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ú 114i, ex-interés. 
Cántrlftiffas, n. 10, pol. ))6, á %i, 
ftegnlar & bnen reüna, dé 23 í 3 
Azúcar de miel, de 2J (1 2 | 
¡Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENTAS: ñáO toneladas do aztíoar. 
Manteca (Wiícox),en tercerolas, & $10.75. 
harina patent Miag^ta, $4.S0. 
Londres, febrero 9. 
A car de remolacha, d 18{. 
Azúcar centríftiga, pol. 96, d 14:9c 
Idem regniar redne, d 12>3. 
Consolidadoŝ  íí 99 5 i l6 , ex-iuterés. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 2 i por 190. 
Cuatro por ciento espaücl, & 63jf, ex*inte-
rés. 
Parte, febrero 9. 
lienta, 3 por 100, d 68 francos 10 cts., ex> 
iuterft*. 
(Qnwda prohibida la reprodueeión do 
os telegramas que anteceden, con arregle 
i l artículo 31 dé la Ley de Propiedad 
InteUctual.) 
T E L E U KAMAS COME BC1ALK8 
Jfueva- York, febrero 9, d las 
S i de la tarde. 
Oazas esyattoííW, á ÍÍ5.J0. 
Centenes, düü.SSl. 
De^ueati) |)ii}tíic^ uarclai, 60 d{v., da 4 d 
41 por elduto. 
CaubUH sobre Londres, 60 div., (banauo-
ros), á $4.841. 
E S T P . A L A C I O 
L a recepción de auoche en Palacio, 
ha sido brillante. Nuestras primeras 
autoridades y gran mimero de distin-
guidas familias acudieron á saludar, 
dándoles así una muestra más do con-
sideración y simpatía, al Sr. Goberna-
dor General y á su amable y elegante 
esposa, la Sra. Martínez de Calleja, que 
tienen para todos frases agradables ó 
innúmeras atenciones. Y decimos que 
fué brillante la recepción de auoche, 
porque además de serlo por el núaiero y 
posición social de los que allí asistie-
ron, lo fué también por lo agradable 
que se pasó la velada, haciéndose mú 
sica, á ratos clasica y á ratos alegre y 
juguetona, sin que faltase, para dar 
gusto á todos, una tanda de rigodones 
y algunos valses. 
Fué la primera en sentarse al piano, 
y por tanto, la primera en triunfar y 
recibir los aplausos y celebraciones de 
concurso tan distinguido, la señorita 
Blanca Llisó, notable pianista, que á 
pesar del poco tiempo que lleva entre 
nosotros, es ya conocida y admirada do 
todos por su irrcproch'tb'ü t ivenoióu y 
por la maestría con que hiere el tecla 
do. Anoche quedarnos todos prendados 
de su arte al ejecutar una rapsodia de 
Listz y un vals de Rubiustein. 
Elena Feruandina y Josó Antonio 
Pulido cantaron, cediendo á los reite-
rados ruegos de la señora Martínez de 
Calleja, el dúo (1% Los Paraguas, número 
de los más inspirados que ha produci-
do la colaboración de los maestros 
Chueca y Val verde, y más tardo otro 
dúo, el de Los Tímidos. A pesar de las 
buenas referencias que teníamos de la 
manera adorable como cantaba Elena 
esos miraeros, no creíamos que su ta-
lento y gracia alcanzasen á tanto: sus 
gestos, ademanes, miradas, actitudes, 
toda la acción mímica que desplegó en 
los dúos de Los Paraguas y de Los Tí-
midos, fueron notables. 
Entre las numerosas personas que 
acudieron á la recepción de Palacio, re-
cordamos al Presidente de la Audien-
cia, señor Homero Torrado; Fiscal de 
S. M¿, señor Pulido; Intendente Gene-
ral de Hacienda, Sr. Moral; General 
Segundo Cabo, Sr. Arderíus; generales 
Arias Salgado, Ossorio, Moreno, Eo-
mero Maldonado y Suero; Presidente 
de la Diputación Provincial, Sr. Valle; 
Alcalde Municipal, Sr. Alvarez; Mar-
queses Du Quesne y de Larrinaga; 
Condes do la Mortera, de Fernandina 
y de la Reunión; Sres. Eabell, Gonzá-
lez Alvarez, Sánchez Mármol, Toñare-
ly, Berenguer, Saliquet, Bidegain,Hie-
rro y Mármol, Pérez de la E iva , P lá y 
Picabia, Várela, Lafourcade, Mendo de 
Figueroa, Calvetó, Cantero, Dr. Cu-
bas, Castañera, Clairac, Foutanals, 
Dominicis, Ramos, Gómez Núñez, Do-
mínguez, Lastres, Hernández (D. F a -
bio). Pulido (D. Carlos y D. Josó A. ) , 
Elozegui, Otero Pimentel, Ruiz (D. 
Joaquín), Rubín, Rosado, SaIazar,Sem-
prun y Vallespin. 
Las damas estaban en gran número: 
Condesa de Mortera y de Fernandina; 
señoras Vázquez de Rabell, de Moral, 
de Dominicis, de Cubas, de Cantero, 
de Sánchez Mármol; de Pulido, de Cal-
vetó, de Ossorio, Roldán de Domín-
guez, Marrero de Lafourcade, de Va-
lera, de Semprun y otras; señoritas 
Consuelo Sánchez del Mármol, Matilde 
Cueto, Josefina y Elena Herrera, Con-
chita Dominicis, Julia C. Herrera; Ma-
ría Dolores Cubas, Paquita Ossorio, 
Consuelo Domínguez, Pulido, Valora, 
Cantero, y muchas más que se escapan 
á nuestra memoria. 
Elena Fernandina pidió á la señora 
Martínez de Calleja que ofreciese en 
Palacio un baile pierreücs y pierrots 
el domingo de Resurrección; y como 
era natural, dada la reconocida amabi-
lidad de la generala, y dado los lindos 
labios que hacían la petición, fué con-
cedido. 
E l próximo recibo de los Sres. de 
Calleja será el domingo 18, en vez del 
viernes 10. 
ACTUALIDADES. 
L a Unión Oonstitucional ha tratado 
de oonteatar al artículo que ayer le de-
dic irnos eu un suelto donde todo brilla 
menos la buena fó. 
Demostremos nuestra afirmación. 
Como recordarán nuestros lectores, 
nosotros publicamos íntegro el ataque 
del colega. 
Este empieza su réplica con estas 
palabras: "He aquí en síntesis la con-
testación que el DIARIO DE LA MARINA 
ha dado á nuestro suelto "Proceder 
censurable." 
A algo más que á una síntesis obli-
gaba nuestro proceder; pero es el caso 
que ni siquiera la síntesis de nuestra 
contestación ha dado el colega á sus 
lectores; porque la reprodaooióa, de un 
párrafo de nuestro artículo, donde no 
resumíamos, siuo que exponíamos afŷ M-
nos de nuestros argumentos, no puede 
ser considerada por nadie que conozca 
la significación de las palabras, como 
la síntesis de nuestro trabajo. 
Aun hay más: L a Unión Oonstitucio-
nal, como dejamos dicho, reprodujo uno 
de los párrafos de nuestro artículo; pe-
ro dicho párrafo apareció en sus colum-
nas mutilado y con ello demostró una 
vez más la buena fé con que procede 
en las polémicas que entabla. 
Así , con esa mutilación, pudo repli 
car algo. De otra suerte le hubiera sido 
imposible; porque lo que replicó estaba 
ya contestado en las lineas de nuestro 
párrafo que tuvo á bien ocultar á sus 
lectores. 
¿Hay ó no crisis?, pregunta E l País. 
Y el mismo se contesta: 
"No se lo preguntemos á L a Unión 
Constitucional porque como advertía-
mos poco ha, este colega viene anun-
ciándola hace meses todas las mañanas 
con admirable tenacidad, y tanta será 
su perseverancia, que al fin verá reali-
zado su propósito ahora, el año que vie-
ne, ó el siglo próximo: en una palabra, 
más tarde ó más temprano." 
¡Pobre partidol Cualquiera diría que 
estaba compuesto exclusivamente de 
cesantes. 
Y dice L a Unión: 
"Nos escriben de Regla que el señor 
Rivero ha sido nombrado para pasar 
una visita al Ayuntamiento de aquel 
pueblo. 
Y a sabemos lo que eso significa. 
Destitución. 
Y . todo por mor de esa bendecida paz 
moral, madre de la concordia, que nos 
agobia en fuerza de proporcionarnos 
beneficios. 
¡Adelante, señor diputado; suyo es el 
mundo!" 
¡Lástima que no fuera verdad, para 
regalarle una Ínsula al Sr. González 
López. 
Por lo demás, bueno es que cons-
te que si bien es verdad que el Sr. 
Rivero ha sido nombrado, con fecha 
de ayer, por el Sr. Gobernador Re-
gional, para girar una visita al Ayun-
tamiento de Regla, lo cual demuestra 
que la autoridad regional no ha debido 
quedar muy descontenta de sus actos 
en la ampliación del expediente de des-
falco de la Caja del Ayuntamiento de 
la Habana, también lo es que, según 
nuestras noticias, el Sr. Rivero aun-
que agradece la confianza que esta 
nueva comisión demuestra, no puede 
aceptarla porque sus ocupaciones se lo 
impiden. 
Nos apresuramos á dar esta buena 
noticia á L a Unión Constitucional. 
Los Sres, GraMi Í l A 
Son curiosoa los escrúpulos do que, 
en estos últimos tiempos, viene pade-
ciendo L a Unión Constitucional, el mis-
mo periódico que, in illo tempore, aplau-
día hasta el nombramiento de alcaldes, 
que no eran concejales. 
"Fuera de terna, dice el genial cole-
ga, ha sido nombrado alcalde munici-
pal de Madruga el señor D. Joaquín 
Granda, vocal que ha sido del comité 
de nuestro partido en aquella localidad 
y presidente actual del comité refor-
mista." 
Con recordar al colega que el Gober-
nador General puede nombrar alcalde, 
aunque no figure en la terna formada 
por el Ayuntamiento, á quien esti-
me conveniente, queda contestada y 
refutada L a Unión Constitucional', y, si 
en el caso de Madruga se agrega que el 
Sr. Granda es concejal tendremos, 
como suele decirse, miel sobro hojue-
las. 
¿Quería el colega que el Gobernador 
General nombrase Alcalde de Madruga 
á un correligionario de los que al es-
carnecer el prestigio de autoridad, 
no pueden tener la confianza del Go-
bierno? 
Cuanto al señor L a v í u , Alcalde de 
Nueva Paz, sólo diremos al colega que 
dicho caballero, al ingresar en el par-
tido reformista, insistió con el señor 
Conde de la Mortera, jefe de nuestra 
agrupación, en no aceptar su nombra-
miento de Alcalde, para el que vino 
propuesto en tema, pues el acto políti-
co que realizaba obedecía únicamentci 
á determinaciones honradas y desinte-
resadas de su conciencia; y si, al cabo, 
aceptó ese nombramiento, fué sólo por 
las reiteradas instancias del Sr. Conde 
de la Mortera y por dar muestra de 
disciplina política desde el primer ins-
tante de su adhesión al partido refor-
mista. 
Cámara de Comercio. 
Por el Gobierno General han sido 
aprobados los nombramientos de los 
señores que han de componer la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba. 
C E S A N T I A Y^NÓMBRAMIENTO. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
en acuerdo de ayer, se ha servido de-
clarar cesante á D . Antonio González 
López del cargo de Administrador Pro-
vincial y Secretario de la Junta de Be-
neficencia de esta capital, nombrando 
para sustituirle á D . José Mendo F i -
gueroa, Jefe de Administración de SQ-«, 
gumía clase, hoy cesante. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Nuestro distinguido amigo el doctoü 
don Jaime H . Palacios ha sido nom-
brado, por concurso, médico deestaf lo« 
reciente asooiaoiéuti Los méritos indis-
cutibles que reúno el agraciado han da 
influir notablemente en favor de la bue-
na marcha de la sección sanitaria del 
Centro Asturiano. 
Reciban á la vez nuestra cordial en» 
horabuen a el distinguido médico y loá 
asociados del mencionado Centro. 
gl Ofreca íaos el surtido m á s completo en C A S I M I H E S i n g l e s e » pa« B 
g r a la actual e s t a c i ó n de invierno y temporada do ó p e r a i tal iana. R 
SASTRERIA w 04- n í a i 
| 9 2 , 
\ S t e i n y C i a - i 
(U GASA BLANCA.) 
N O T A . — I j a s ventas a l contado y l a s personas no presentadas ga-
r a n t e a r á n s u s encargos. 
C 193 - i p 
H A DESPACHADO Y DESPACHARA HOY 
J L R T I C U X a O S M A O I O M Ü . I a l S S Y H X T R A M J ^ R O S . 
Es pasmoso, admirable, ver el grandioso surtido de calzado que en estos carnavales 
preséntala GRAN PELETERIA ^ l a K M C 5 A M T © ? y es más'asombroso todavía la 
mucha equidad, la excesiva baratez que ha puesto á todas sus mercancías. 
Ha puesto á la venta I i e r m o s í s i m o s scap&tos., p o l o n e s a s é i m p e « 
r i e l e s d e oha^oL, para señoras, así como borceguíes, polacos y zapatos de medio corte, 
también de charol, para caballeros, (especiales de la casa). 
Para el "baile I n f a n t i l hay z a p a t o s U n o s d e l a u i s X i r ? para señoras 
y niñas, de raso r o s a d o , a z u l ^ M a n e o . 
Hay una gran partida de polonesas de cabritilla con puntera de charol, para señoras, á 
$134, zapatos de charol escotados á $1^ y zapatos de raso azul á $134. 
S a n B L a f a e l e s q u i n a á. U r a l i a n o , a e e r a d e l o s c a r r i t o s . 
K I * K n r G A H r T O , ó s e a l a p e l e f e r i a d e l a s CIITCO PALMAS, 
C 240 4a-9 
H O Y 10. 
i LAS 8: 
ALAS 9: 
i LAS 10: EL LUCERO DEL ALBA SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
Por la Sia. Virtaurreta. que cantará unas inagnlflcas malagueñas, acom-
pafWrUs il ta guitarra por el Sr. Villitrrtal. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
C 228 S-7 
PUEOIOS POR CADA ACTO. 
Grilló 1?, 29 ó Ser. piso, sin i Asiento de tertulia, con entrada $0 25 
entrada $ 1 60 | Asiento de paraíso, con idem... 0 20 
Palco 1'.'6 2*.'piso, siu entrada 1 . . I Entrada general 0 23 
Luneta ó butaca, con outrad* 0 40 | Entrada á tertulia 6 paraíso.... 0 15 
E n la próx ima semana tendrá lugar el beneficio de l a 
1* tiple arta. Dorinda Rodrígnez, con nn variado pro-
grama. 
E « ensayo la zarzuela titulada V I A L I B R E , mús i -
ca del maestro CJiapí. 
SE REGALA al quo nos presente uno de nuestros relojes que no haya 
dado el resultado que garantizamos, con uso ordinario. 
E 
I II| í?^ 
fe 
o* 
" Í ^ P ^ T ^ D O 3.19 ( 5 \ 
3* / 
I^EClOS'pE í)lRO^C:Í0)( 
( A D A R E L O J L L E V A EL CUÑO DE LA C A S A Q U 1 D A D O CON L A S F A L S I F I C A C I O ^ M & 
, i E L ÍÍ: ^ — o 
- m \ A s m 
¿9 




L a recaudación de los nueve días del 
actual mes es superior en $26,701,66 
eentavos á la verificada en igual mes y 
días del año anterior en esta Aduana. 
Total: $211,862,99. 
BUQUE DE GUERRA 
A las ocho de la mañana de hoy salió 
de este pnprto el torpedero de nuestra 
marina de guerra Nueva España, con 
objeto de probar la máquina, cuyo bu-
que regresará esta tarde á puerto. 
S O C I E D A D DE"H1GIENE. 
E l lañes próximo celebra sesión or-
dinaria la Directiva de esta Corpora-
ción. 
Se tratará de la actual epidemia de 
viruelas y de otros asuntos importantes 
relacionados con la salubridad pública. 
El banquete de los si i 
Fue este acto polí t ico, de que nos 
dió cuenta el telégrafo oportunamente, 
el más importante, sin duda, de los 
realizados hasta ahora en Madrid , du-
rante el año actual. 
Celebróse la noche del 24 de enero 
en la redacción de E l Tiempo, presidien-
dolo el Sr. Rodr íguez San Pedro, en su 
ca rác te r de presidenta del Consejo de 
adminis t rac ión de aquel peiiódico. 
Tin telegrama que publicó á ra íz del 
banquete L a Unión Constitucional, a 
nunció que excepción hecha de los .se-
ñores Villaverde y Silvela no hab ía 
concurrido ninguna persona importan 
te á aquel acto. E l diputado por Gua-
najay debe estar, si tiene conQoimien 
to del referido telegrama, agradecido al 
ó rgano de sus correligionarios en la 
Habana. 
Los comensales eran los siguientes: 
Duques de Prim y de Sesaa; marquéses 
de Ferales, Trives, Monistro!, Portágo, Al 
quibia, Peñíjüel, Cubas, Bonamejí, y Peña 
flor; condes de San Sim.^n, San Kuinán, Me-
jorada, Hernar, Corzana, Agrela, Vía Ma-
nueí, Foxá, B^ualna, y \talladas; baróo de' 
CastíUo dol Clirel, y señores Silvela (dun 
Francisco), Fernández Vülavejrde, Dato, 
Rancós, Ruiz (D. Gustavs), González Hcr 
náudez, Santa Cruz, Martin Luna, Hernán 
dez, Berruer.P, LÍDÚTS, Morales Bol!, Arcos 
Segovia, Rodríguez San Pedro, Cortezo, Ga 
rrido Estrada, Guaep, Caycstany, Comyn, 
Barzauallana, Mendieta. Cnscel, Suárez (D 
Diego), Diez Macnso, AIU IKÍO SaU¡zar (D 
Diego), Fuentes, N.^arro Paioncia, Síugljird 
Laiglesia^Loring^ZilvelalD, Mateo, D. Luii 
y D. Eugenio), Landecho, Mona'y Zorrilla, 
Salazar, AUaa, Prado y Palacio, Aparicio, 
Redondo, Llórente, Vázquez, Zamora. Jo-
ver, Montero do Espinosa, Rallo, Cedrón 
déla Pedresa, Labajos, Crook y Larios, 
Aivarez Coipel, Berja, Piírez de Guzmán, 
Sllyela Doleveílleuse (D. Luis), Camacho y 
Calabrige. 
E l Sr. V i l l a v e r d e . 
A.los postros levantóse el Sr. Fernández 
Villaverde y fué el suyo el único brindis 
pronunciado antes del discurso del Sr. Sil-
vela. 
Pidió que hablase esto para que no se a-
tribuyera su silencio á debilidad ante las in-
jurias ó injusticias do que él y cuantos le 
siguen son objeto. „ ., 
Habló de la prudencia de su fracción, 
cualidad necesaria para reconstruir el par-
tido conservador y terminó felicitando á la 
redacción de E l Tiempo. 
131 Sr. S i l v e l a 
Ijleo'ó el momento de hablar el Sr. Silve-
la y "cuando para hacerlo se puso de pie 
resonó una estruendosa y prolongada salva 
de aplausos. . 
Cuando el aplauso cesó, siguió manifes-
tándose el entusiasmo de los comensales 
con un nutrido ¡bravo! _ , „ 
A esas muestras de carino siguió el silen-
cio y el señor Silvela, entre otras muchas 
cosas que lo avanzado de la hora no nos 
permite reproducir, dijo las siguientes: 
«Señores: Cuando fui invitado á tomar 
parte en este banquete, no pensó, en ver-
dad que haría en él uso do la palabra 
para pronunciar un discurso político. Con-
taba con que, mantenióndoBO un carácter 
familiar en eata reunión, cambiaríamos en 
ella impresiones de confianza y de amis-
tad, de una mera conversación particu-
^Pero han llovido en estos últimos tiempos 
sobre mí tal cúmulo de referencias, de alu-
eionee, do insinuaciones en la prensa sobre 
actos, conferencias, emisarios, cartas partí -
calaros, interpretadas do esta ó de la otra 
manera, que so han convertido en una cues-
tión verdaderamente do formalidad para 
mí que he de hablar con toda claridad; de 
tal'suerte, que á nadie á quien pueda inte-
resarle le quede la menor duda de lo que 
yo entiendo, de lo que yo opino sobre la &i -
tuación de las cosas públicas, y singular-
mente sobre la situación del partido con-
servador; de lo que son mis deseos; de 
aquello á que estoy dispuesto á contribuir 
para que se realice ó para que en último 
término quedo mi conciencia tranquila y 
satisfecha de haber cumplido con los debe-
res que á los hombres públicos que ocupan 
cierta posición en la política de su país se 
les impono con fuerza y empeño categórica 
é irresistible, no menos que se imponen loa 
deberes do la familia, do la profesión, lilin;-
mente aceptada del orden social en todas 
sus manifestaciones. (Grandes aplausos.) 
Esperanzas defraudadas. 
Yo creía que el partido liberal so desen-
volvería por un largo espacio de tiempo y 
con condiciones de un gobierno desahogado. 
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E l micuno. ¿Mo creíais capaz de 
abandonaros en estas circunstancias'? 
—¿Cómo habéis venido" 
—Por el tren de la noche. Algunos 
asuntos urgentes me de ten ían en P a r í s , 
y luego no que r ía estorbar... ¡Quien es 
capaz de conocerlo que piensa una mu-
jerl ¡Temía tanto asustaros! 
—Vos no me asus tá i s . A l contrario, 
me tranquilizáis. 
—¿De veras? 
Hubo un momento de silencio. 
Luego, siguió ella diciendo: 
—¡Habéis visto? 
—Sí. 
—¡Qué íin tan terrible! 
—Me lo esperaba. 
—¡Vos! 
. .Kigaud ad iv inó que yo ba seguía. 
—iEntonces os vió? 
—Habló con ÓI esta mañana . T r a t é 
de hacerle desistir de esa r e s o l u c i ó n . . . 
L e ofrecí mi apoyo, una fortuna, para 
evitaros semejante pena! 
—;SoÍ8 muy generoso! ¿Y él, rehue 
Yo creía que el partido conservador, que 
habia sufrido tan fuerte y tan tremenda 
caida, so reorganizaría vigorosamente; por-
que entiendo que si eran graves las diferen-
cias que habían producido aquella catastro 
fe, es muy cierto que las condiciones de 
nuestra vida política facilitaban de modo 
poderoso el que se realizara aquella reorga-
nización. Entendiendo yo que no habia nada 
de verdaderamente hondo en aquella dife-
rencia, que quizá alguna culpa mía, por al-
guna ligereza de mi palabra ('Voces: No, 
no,) podía haber sido causa de que aquel 
suceso tan triste para la patria y para el 
partido conservador se realizara, y que po-
día facilitar en gran manera dicha reorga-
zación mi apartamiento. 
Aquellas dos esperanzas han sido cruel-
mente defraudadas. 
El partido liberal, por evidentes errores 
y diferencias de que ól ea responsable, por 
liquidación de culpas que quizá no puedan 
pesar sobre ól exclusivamente, y por des-
gracias de fuerza mayor que gastan, y que-
brantan también á ios Grobiernos, no so en-
cuentra en muy buena situación. De su 
mismo seno nacen las dudas, las desconfian-
zas, los excepticismos respecto de su propio 
destino. Todos hemos visto pendientes su 
fortuna y su vida, de la salud do un hom • 
bre, del acierto do un módico. 
Situación semejante, á nadie so puede 
ocultar que es verdaderamente grave para 
la patria. ¡Ojalá salve la crisis que diaria-
mente le amenaza! ¡Ojalá puedan desvane-
cerse estos temores, que ellos mismos siem-
bran por todas partes en Ion horizontes de 
la política, porque no estará verdaderamen-
te asegurada la vida de las instituciones y 
del sistema parlamentario, si no se estable-
ce como regla, por lo menoj general, la du-
ración legal de los Parlamentos, como acon-
tece ea Inglaterra, como acontece en Fran-
cia, como acontece en todos los países don-
de tienen asiento sólido las instituciones 
políticas! 
Yo hago votos fervientes para que sin 
grave daño del país, se realice eso; poro no 
puedo cerrar ios ojos á la evidoucia, ante 
el riesgo claro y notorio á todos de que no 
haya fuerza en el partido liberal para reali-
zar semejante obra, riesgo y peligro que no 
ser ían en verdad tan graodes, si hubiera 
un partido conservador vigoroso y robusto 
dispuesto á recoger esa herencia, siquiera 
fuera apresurada y prematura. 
C ó m o e s t á e l par t ido conservador. 
Deegracindamonto no sucedo as!; mis os 
peranzas respecto do la reorganización no 
han sido raeuos fallidas en eso punto que lo 
luoron en ol anterior. Yo contaba con un 
trabajo vigoroso, resuelto, como aquel que 
en circunscancias difíciles y graves también 
para el partido consorvado.r realizó esto por 
el impulso del inoWi.iable Conde de Toreuo, 
uunca baítanto llorado por todos nosotros 
[grandes aplausos); yo contaba con que los 
hombres más aliñes ó los que habíamos te-
nido la desgracia de realizar aftjuél roza-
miento pondríaueo a! frente doi partido 
conservador y prepara rían con su C'ra/lvdja y 
con su esfuerzo una verdadera reorganiza 
ción de esa gran fuerza política y parlamen-
taria; pero desgraciadamente no ha sucedi-
do así. 
Hay grandes, hay poderoso;) elementos 
conseivadorcd esparcidos por toda nuestra 
patria. Provincias hay on que por la au-
toridad de un hombre, por el vigor de un 
grupo, por la energía do sus habitantes, se 
mantienfen organizaciones más ó menos ro-
bustas y perfectas, pero que no sostienen 
con el Centro comunicación íntima de pen-
samiento, y no han podido venir á formar 
aquella vida colectiva, completa, tal y como 
necesita serlo la vida de los partidos dentro 
del régimen parlamontario. Eso de?gra-
ciadamente no existe, y ciego será el que no 
vea aha deliciencirt como la voo yo. 
¿Y por qué sucede estof ¿Y qué os lo que 
estórbala realización de osa reorganizaeión'? 
¿Qué es lo que estorba que esa obra so o m i -
plate y ae lleve á cabo obra tan indispensa-
ble para la vida del sistema parlamentario, 
para la vida de la monarquía, para la vida 
de la patria? Es, señores, que los partidos 
no se reorganizan si una idea moral no 
presido á su reorganización. Es que la vi 
da colectiva no os posible sin un ideal, sin 
un pensamiento, sin un programa concreto 
(Bravo bravo). Dénselo, y el partido con-
servador ee reorganizará rápidamente, por-
que los partidos son como los mandatarios 
de los intereses sociales y de las necesidades 
que están llamados á realizar dentro de la 
patria; y cuando el mandatario no inspira 
confianza á aquellos cuyos negocios ha de 
regir, naco la desconfianza, nace la duda, 
se interrumpe la comunicación y la fuerza 
y el partido so desacredita, enfliquooa y 
muero falto do la savia que tiene que reco-
ger constantemente de aquellos intereses so-
ciales que está llamado árepresentar y rea-
lizar. (Grandes aplausos). 
Porque los nuevos organismos artiflcialea 
que se llaman partidos son instrumentos que 
no valen ni significan nada, sino por las 
fuerzas sociales y permanontos que encarnan 
y representan. {Muy bien). 
¿Y cuál es la primera necesidad á que el 
partido conservador tiene que responder, 
y para cuya realización tiene que inspirar 
plena confianza? Pues yo croo que, desapa-
sionadamente examinado ol asunto á nadie 
se ocultará que es la primera de ellas, que 
es la que el elemento social que ha de re-
presentar le pide con más urgencia y con 
más Imperio, una severa, una enérgica cam-
paña de moralización, una implacable, una 
cruel cauterización de esa llaga que nos ani-
quila y nos debilita. {Grandes aplausos). 
Inspirando para ello confianza, dando pa-
ra ello garantía, no con palabras, sino con 
actos, y representando y ofreciendo, repito 
que como garantía para ella, dentro de su 
propio seno, una selección de su personal 
político. {Grandes y prolongados aplau-
sos.) 
Y esto solo pide el país al partido con-
servador con más imperio, coa más apre-
mio, con más exigencia que á ninguno otro, 
por lo mismo que ol país sabe que tiene un 
personal y unos medios de muchísimo más 
horizonte que otros para realizar esa obra; 
porque constituido por la parte más activa 
y más inteligente de las clases aristocráti -
cas, y por la parte más importante tambiérj, 
más acaudalada, más desahogada, más es 
tadiosa, más inteligento de las clases me-
dias, tiene dentro de su sano poderosos de-
meutos para realizar esa necesidad que él 
autos que nadie y sobre nadie debe realizar. 
{Muy bien ) 
Ya sé que la ob-a es ingrata, ya sé que es 
triste, pequeña, á menudo repugnante, pero 
es que las enfermedades y las llagas de la 
naturaleza no pueden combinar y elegir y 
perfumar con las aromas que más nos agra-
dad, como se combinan y se perfuman loa 
helados de un buffet; es que las enfermeda-
des y las llagas do la naturaleza y los re-
medios que la ciencia impono para curarlos 
se aceptan como ton, so reciben tan amar-
gas como ellas so crean y se ejecutan con 
todo el disgusto y toda la severidad que las 
condiciones do su naturaleza imponen. 
Esta ea una exigencia del país; pero ¿es 
acaso quo esa exigencia obedece á alguna 
neurosis irracional que no debo sor atendida 
por hombres de sesudo espíritu y de pru-
dencia acreditada? No; el paí? tiene razón 
on lo quo pide; que ha tocado de cerca loa 
resortes todos de la administración en to-
das sus manifestaciones, quo le ha pedido 
esfuerzos en momentos de dificultados y de 
actividades, y el país mismo se ha asom-
brado, se ha sobrecogido ante la naturaleza 
de la mayor parte de osos rosortos, ante lo 
corrompido de algunos do sus olemooios, 
ante lo anémlóo de gríui parto de «us órga-
nos. Y la reeonhUtiioioo de oaa uaLuraioza 
empobrocida no se puede hacer dejándola 
al hilo de los suceso»; eso no so realiza sino, 
ó por oi torrentt) do sangro do las revolu-
ciones implacables, ó por las « ntigian de 
los poderos que imponen au ejemplo desde 
lo aleo (Aplauaotv) 
Es quo nos bailamos además en una a\-
tiiaciÓD política y social, tanto en lo que 80 
refiera á las jn8t{tupíuii"tís pai lamemaiÜIS 
como á instituciones todavía más compren-
sivas de todos; es que nos hallamos ou uaft 
situación política y si üjal de lucfia, de orí-
tic:', de cunt!adicción y por lo tanto, ¿por 
qué no deciriof de dobi idud. 
Cuando las iuatitucioiiea son poderosas ó 
indiscutidas no imperta tanto qu J se dea 
cuiden on los detallos do su vida., que so a-
bandonen á la laxitud (f? los procedimien 
tos, como en otros tiempon se abandonaron 
grandes y poderosas instit ucionef-; como se 
abandonaron los representuntea do la íg'o-
sia, los de la monarquía absoluta, los de 
tantas otras ÍLiatituciones vigorosas, cuando 
vigorosas eran. 
Pero en periodos de discusión, de contra 
dicción y do lucha, cuando tenemos oufren 
to la crítica y las censuras del socialismo y 
del anarquismo, entoncea suena para las 
instituciones parlamentarias (que son des-
pués le todo la única fórmula posible de la 
libertad on estos momentos) la hora do la 
higiene aever<t, (graiidea aplausos), la ho+íi 
do bu prudencias «upcemas; y eso lo com-
prendo el sentido de las clases oonservado-
fiíi, y por eso exige en sus gobernantes esa 
isevefidá i qn i1 que en otros tiempos puede 
pasar inadvertido. 
Aforcnüad iao'iite par.! nosotros, podemos 
discutK oaio con l ib .Ttad, porque los hom-
bres que so encuentran on primera linea en 
nuestros partidos políticos tienen una repu-
tación indiscutida. 
Pero no se trata de eso, ni do compara-
ciones do inordlidad, ni de sentido ético; se 
trata de una cuestión puramente política; 
se trata do una política de energía y do ¡-e 
veridad, desde lo alto hasta lo bajo; y agj 
como en tiempos de conquiata, de guerra, 
de revolución ó do restauración vigorosa, el 
hombre encargado de dirigir caos grandes 
movimieulos hiatóricos, si se detuviera de 
confiar á algún agente una misión paligrosa 
por susanteced^ntea raásó menos'dulosof, ó 
el tfoneralque euca-gara ÍÍ uno desús maris-
cales laconquiátadeun reino,lo pidiera oueu-
tas estrechas sobro sua contratos de sumi-
nistro ó sobre sus concusiones, realizaría un 
acto absurdo y anti-político, do la misma 
suerte, cuando no hay reinos que conquis-
tar, ni revolucionea que hacer, sino simple-
mente países quo administrar de una ma-
nera ordenada y tranquila, esos ac¡tps ^'o 
igualmente óticos, pero so convierten en ac-
tos políticos de utilidad práctica reconocida 
por todos. 
Importa también á los intereses conser-
vadores del país, á los intereses sociales á 
que ante hacía referencia, tener su vista 
fija en las condiciones del partido conserva-
dor para representarles y para servirles. 
A los descontentos de la m a y o r í a 
y á los consevvadores cubanos. 
Se ha hablado en la prensa, sin f er seria 
y termidantemente desautorizado por na-
die, de algunas aproximaciones al partido 
conservador de elementos democráticos. Si 
se trata de personas convencidas que acep-
tan el credo del partido ó ingresan en ól 
por actos de su propia voluntad no puede 
ni discutirle siquiera el asun'o: realizan un 
acto libérrimo perfectamente respetable. 
Sí se trata de grupos heridos, por ejem-
plo, en sus convicciones en asuntos colo-
niales, sorprendidos por un pregrama quo 
no fué jamás el de su partido, y que para 
defenderlo y ampararlo se refugian en otro 
que les ofrece garantías para aquella cues-
tión capital, aunque para hacerlo tengan 
que sacrificar otros pensamientos y otras 
ideas do orden secundario, esto no es sino 
un acto altamente digno y respetable que 
merece la aprobación de todos los que sim-
paticen con esos respetabilísimos sentimien-
tos. 
Pero si se trata de coincidencias de ideas 
quo reprosenten compromisos respecto de 
procedimientos para el porvenir, el partido 
conservador no puede menos de mirarlo con 
desconfianza y con desvío; porque una de 
las cosas á que tiene que atender preferen-
temente es á que las leyes complementa-
rias que han de desarrollar las leyes demo-
cráticas, lealmente aceptadas por todos, se 
iuspiren en un sentido conservador claro y 
decidido. 
Programa. 
(Entra después el Sr. Silvela á expo 
ñor el verdadero programa del partido 
conservador, que no es otro, á su j u i -
cio, que el que siempre han defendido 
sus amigos.) Y añade : 
Es preciso que manteniendo enérgimen-
to una política vigorosa y seria de nivela-
ción del presupuesto, no aspiremos á reali-
zarla por mera satisfacción de amor propio, 
en el breve eopacio de uno ó dos años, sitio 
que su ezteada Injusticia v la debida con-
sid'Mación á los serviciua prestados, á la 
magistratura creada, á la defensa nacional 
establecida, á loa recursos para mantenerla 
con eficacia. 
JSTo son disidentes. 
Esta grande obra no so puede realizar 
por una disidencia; esa grande obra nece-
sita un gran partido: por eso no hemos que 
rido f-er ni seremos nosotros nunca disiden-
tes 
Pe-o al mismo tiempo tenemos que reco 
noce'- que no hav en la** póndluíouee actua-
les de !a nación eapañohi sitio y margen 
paridos partidoa conao)vadoros, ni para 
ninguno que tomand',> este ó ol o'ipi» uom 
bre, viniera á repre entar U misma Idea en ¡ 
la eíifera de la política. 
C >n un partido republicano vigoroso y 
lebelde, con un partido liberal difícil para 
la oposición ó impacieiue para los lardos 
alejamientos del poder (ri as), la tarea del 
partido conservador oa dilu i i , y el que re-
presentando una disidencia de "él tuviera el 
loco empt ño de querer realizar uti progra-
ma de estas dimensiones que he trazado, 
no podía tener mayor expiación que la de 
que le entregaran si poder para realizarlo, 
teniendo en contra todos esos partidos f ne-
migoa y un partido conservador grande y 
ennaiderablo todavía enfrente de ól y sepa 
rado por hondos abismos. (Muy bien, muy 
bien). 
Más claro, señores; para poner su nom-
bre á laa cosas y á las personas, que es ce 
mo en política se eníionde bien la gente, 
yo profeso, yo he profesado siempre la opi 
nión de que formar un partido conservador 
en España, agrupando todos los elementos 
importantes y considerables en intereses y 
en personas que esa obra necesita, sería ya 
tarea considerable realizarlo sm el Sr. Cá-
novas del Castillo; pero realizarlo contra el 
Sr. Cánovas del Castillo sería una demasía 
y una temeridad insigne, á la que ^o, por 
mi parte, no me asociaría. (Aplausos). 
¿Qué nos qaeda que hacer? Af i rmar nues-
tras ideas, seguir nuesüa propaganda en 
la prensa, ea la tribuna, en la cátedra, don 
de quiera que se ofrezca ocasión de pedir 
la realización de nuestros ideales y esperar 
confiadamente en quo la convicción ¡re im 
pondrá á todos los hombres del parti lo 
conservador y á su jefe ilustre. Este pro 
grama lo he aprendido de sus labios (a-
plausos); este programa lo he deaenviK-lto 
yo en muchos y repetidos discuraos ea el 
Parlamento y fuera del Parlamento con an 
aplauso y su aprobación. 
¿Por qué no hemos de confiar en que. 
comprendiendo la situación del país, ae 
apodere do él, lo recoja con su poderoaa ini 
dativa, con su gran palabra, con sus pode-
rosos elementos, y la unión estará iumedia 
tamento hecha, porque á nosotros no muí' 
separa ninguna cuestión ni de jefatura, ni 
de ambición personal, ni de ideaa? Enton-
ces se renovarían las grandes glorias de los 
principios de la Ke. tauración por él dirigida, 
aquellas inolvidables discusiouea en que su 
gran palabra marcaba la prudencia á los 
unos, la robexión á los otros, señalando en 
beneficio del país transacciones para la paz 
religiosa; ]¡aSa el establecimiento do la 41 
ta Cámara ro la combinación perfecta con 
quo se había ideado, marcando la necesidad 
del restablecimiento de un partido liberal 
quo pudiera dar en el porvenir una de las 
soluciones á laa instituciones, oponiéndose á 
la intransigencia de la reacción, y oponién-
dose á las impaciencias de loa que todo^ue 
r í an innovarlo. 
L i a tarea actual . 
La cuestión es mis chica; no tiene aque 
llaa grandezas; es nuuu la: quizás siente él 
algo aaícomo laa molestias, como las repug-
raucias y laa dificultades del gi^aute obli-
gado á vivir en un euttosuelo (ma.9 y a-
ptewsas^í poro ea lo que boy pido y 1<> que 
necesita nuestra patria. Todo lo demás « a 
ta está resuelto} esto os lo que queda por 
resolver ei hemos de nierocer ia contiuoza 
de esos intereses aocialea á que imtea ólmlí. 
La tarea es esa, la que hemos señaiado; !a 
que tiene el partido conservador ó o ) h i do 
tener ninguna. ¿Es que el predicar eato, 
es que decir esto, es que propagar esto en 
tadas partea no nos permite ser conserva-
dores? ¿Es quo la noción qno aa tiene de 
tai discipdoa de los partidiis no consiente 
que ha) a en ello • si.i i i . I ÍI esto mati/,, e-ta 
tendencia, como hay matices y tendencias 
en toüi-'r ios ^landcd pctui i ^upeos, sin 
que etto ^icc^o u t>a uüiuua, u bu poder y á 
bu (Hbcipiuial «i esto es «xsi, no»ou«d no 
podenjoo i,.r.¿ar JU. puerca de niij¿uu« ifei-o-
ma; tenoiuoc yu^ aceptar ia excomunióuque 
se noa lance sobre ui particular; no podemos 
menos de continuar aonde estamos, lamen-
tando que eso suceda, confiando en que OBO 
defcaparezca o ae trasforme, pero no aeremos 
nosotros los disidentes. No nos obligara 
eso á organizamos en escuela y en iglesia 
independiente, á constituir jefatura, a for-
mar comités, a constituir ceas pequeñas or-
gauizacioLioa, Oda.» partidas a que nuestro 
genio nacional es deiigraciadaments algo in-
clinada, pero que no aon couapaiiülea con 
las necesidades de lasgrandss organizacio-
nes modernas, así ¿.ara la paz como para la 
gaeira. 
E m p l a z a m i e n t o . 
¿Pero es acaso, y voy recorriendo los ho-
rizontes quo so nos puodan ofrecer para el 
porvenir, es acaso que nuestra mesura y 
nuestra prudencia no ae estiman, quo ¡a 
obra de la unión no so realiza," y que el par-
tid;) conservador grande y vigoroso, como 
yo le deseo y comprendo, no se reconstitu-
ye? Pues esa grande obra y ese gran progra-
ma que os trazaba quedarán sin realizar, 
porque nosotros solos no tenemos bastantes 
fuerzas para esa empresa: pero el partido 
conservador que quiera gobernar y regir en 
España tdo apoderarse vigorosa y enérgica-
mento de e¿e programa y de loa elementos 
sociales que á él están adheridos y que en 
él fian toda su esperanza y toda su fe, el 
partido conservador que quiera gobernar 
sin consideración á esos olementoa y á esas 
ideas, no podrá gobernar en paz; entrará á 
gobernar siu prestigio, vivirá con vilipendio 
y sucumbirá sin gloria. {Grandes aplau-
sos.) 
Vendrán detrás de su efímera y pasajera 
existencia en el poder gobiernos de fuerza 
que darán solución á los conflictos del mo-
mento; se levantarán tras de ellos negros 
horizontes y densas nubes quo oculten til 
vez días tristes y de loto pora la patria, y 
entonces, sí nosotros tenemos la conciencia 
de que no hemos dificultado la unión por 
ninguna paeión pequeña, quo no la hemos 
dificultado sino por decir la verdad y por 
pedir al partido conservador que ia acepte, 
y por oirecor al país el sacrificio de nuestra 
trauquilidad, de nuestras Conveniencias, de 
nuestras comodidadeR, do nuestros recur-
sos, de nuestra actividad y de nuestras vi-
das para realizar esos programa?; ei tene-
mos ia conciencia de que no hemos dificul-
tado la unión más que por eso, podremos, 
l'orando las dergraclas de la patria, sentir 
en el interior do nnostro corazón y de nues-
tra alma, gran eoñaueio para los días tío 
luto y de tristeza, el consuelo do que habre-
mos cumplido como ciudadanos amantes de 
su reina y de su patria. {Prolongados aplau-
sos ) 
Esle popular estal.locifnionto, tan venf«j<><Hni-T trem oii.l.-. de f.imitias .le esta capita' les ansa 
estemeiiio que aoab i de adquirir ea la» cercattfcw Ai Ui Uahanu un féml aotnro do ado do numerosa y lo-
zai-a VAQLEKIA, .i.ie I* preporoiona di iriameutu .y en (jiau eautidaM fa ¡cch-, pun pura abastecer á 1M 
pedidos de la caja. 
Laa persona* delija ta» los eoformos y bti q:u ueoesiteu nutrirse eon usta íadtspeiTtab'e substancia de-
bou ucuilir a esta easa, en la segundad de qui. U eajontraráo tan exqaisit i coni... la deseen v á nronósito 
para dejarlos s ili.-t'ochos. 
Para evitar toda alteración de sus pro^ie la le-, ec recÜM ea carro construido ad hoc y colocada en ya-
jas hoclias coa todo esio -n», bermóticira^nte c-.ir.-adai coWUavaa dísde el potrero para al.rirlas á sa llesra-
a: de esta manera no sufre caiahio aljjuuo. * 
Ofrecemos llevarla \ d micilio í pr.j •¡•M SIUI uuuyite mádicoa. 
Asiniiamo llamamoa la atencídü Uajia el g. a . Mirtido y variedad de frutas tropicales y extranieras au«, 
siempre bay en la casa; asi como los ricos hilados, torionis, cremas y los sin rivil sandinic'ies ' 
P r a d o n ú m . 1 1 0 , entr© V i r t u d e s y KTeptimo. 
}2 16 E 
Y a llegaron y se pondrán próxima-
mente á la venta, losfamoso-s LAVABOS 
P r í u c l p e s de Gales. 
Xja S e c c i ó n 2£. Obispo 35. 
12-19F 
sus mesas 
Así L A G I I A N S E K O R A , al trausfurmarse en es í j tblecimiento de tejifios ds primer orden y casa importadora de la m á s alta importancia; establece un sistema de veata*. especial, con 
í s a s t a m t i é u especiales, ea doud^ se encuentran v í l o s y mantiUinas do blonda, negros, á un real; chaconats, vichis, cretonas, oiaues, y graandinas Á medio, ¡TODO A M E D I O ! 
HCg^ Ya llegó el colosal surtido de SEDAS ESCOCESAS á cuadros, óvalos y listas en tornasol, ¡á como quiera? 
GRANDES NOVEDADES!! INNUMERABLES GANGAS?! 
L A A ^ l S E Ñ O R A NO W í l í EN FEEGI08! TOBO BiMTO, TODO AIITID BE EB ?AL0R! 
P A R A f A R N A V A L , grati colección de te l«s para OoniKÓS, á medio, Á real y tí 20 centayos; las telas L O Y F U I L E U con estrellas, óva los y medias lunas d o ^ ^ e « A C ^ y ¿ O l l l 
R A C I O N — í a leuccría «'e L A í - R i N SEÑORA, es fabricada exprnamentu p ra e^ta ca*a. Ruiuísi í i ios warandoles, lávales y alemaniscos oe 10 y 1¿ cuartas, a r J K t t l O h D 
Vengan, *ver¿u y se ccmvenceráu de que cuanto se anuncia cu L A ORAN K E N o H A resulta pálido ante la realidad de los hechos. 
G-HAisT S B B r O H A , ^randos a l m a c e n e s de tejidos. Obispo 8 3 y C o ^ P 0 © * 6 1 ^ 4 ^ : . , C lí»4 
—Me contes tó : "He matado y me , 
mataré!" 
—¡Pobre muchacbol 
— Y repuso ^'Decidle que depeche 
esas tristes ideas, que no se considere 
culpable Y o odiaba á aquel Mauri-
cio JSO por ella, siuo por la otra, 
por Eosa mi prometida! Me juré que 
babía de vengarme. ¡Y cumplí el jura-
mento! 
Adam Smitb, saludando al mar que 
le servía, de tumba, t e rminó diciendo: 
—¡Era uu valiente! 
E l remolcador se separó del Bretaña. 
La hólico del poderoso buque i ba de-
jando su paso borbotones de espuma. 
Los pasajeros pudieron distinguir 
que los mariaeros del buque noruego 
levantaban en alto un bulto que antes 
flotaba en el agua. Entonces, los del 
Bretaña, por medio de señales , interro 
garon. 
Aquellos sacudían la cabeza en se-
ñal de pena. 
¡ E n i o n i b r e estaba muerto! 
Habia puesto en morir mucha más 
energ ía de la que bubiera necesitado 
para salvarse. 
(SU aquel momento , el sol de diciem-
bre que i luminó aquella escena, se ocul 
lo •Mide la* nuLK'N > ¡a tK-rxvt de.M;pa-
recía entre la bruma. 
Adam Snntli se apoderó de las teni-
blorosaa manos de Magdalena, las pu*o 
é n t r e l a s robustas suyas, y con emoción 
extraordinaria en un hombre de su tem-
ple, le dijo: 
—Ojalá, mi querida Magdalena, que 
el pasado pueda desaparecer do vues-
t r a memoria, como va desapareciendo 
esa costa de nuestra vista. 
X V I I I 
VARIACIÓN. 
Ocbo meses han transcurrido. 
Felipe Arbaud babía regresado íí Pa 
r ís para acabar sus esludios. 
Y los te rminó brillantemente. 
Hizo ¡uros exámenes notables. 
Muy h menudo, en sus paseos solita-
rios, vagaba por los alrededores de 
Blai igy, q u i s t a b a deshaHitado. 
Pa rec í a un sepulcro. 
Apenas si de vez en cuando se veía 
al portero eutreabrir la monumental 
puerta cochera y salir á la calle á ha-
blar un rato con los vecinos, pero no 
de sus amos, pues era muy lacónico, 
siuo de asuntos indi ín íentes . 
L a Marquesa estaba en Argel con al-
gunos de sus criados. 
Josón Kerboet seguía mereciendo su 
favor, íl peaar de las dudas que conci-
biera acerca de su lidelidad; Susana, 
la doncella do su liija, tampoco se ha 
bía separado de ellas, y continuaban 
t u u i o i f ii a su lado ION mas antiguos en 
t r e los x-stanl^ft servidores. 
Ademas, lodo Jo que el portero po-
día decir era que su spfiara l o á i i t a b a 
una finca situada en los alrededores de 
Arge l ; que la salud de su hija la rete-
nía, allí, pues Teresa necesitaba de 
aquella larga umpotada en tan sano 
clima. 
La salud de la madre tampoco era 
buena. 
E l portero no sabía más . 
Guardaba prudente reserva acerca 
de los tenebrosos acontecimientos que 
hab ían precedido al viaje. 
Asi es que sus amigos y vecinos no 
lograban ver satisfecha la gran curio-
sidad que todo aquello lea inspiraba. 
Pero insistimos en decir que se hu-
biera visto apurado en referir aquellos 
sucesos, que ni él mismo podía ex-
plicarse. 
Eu cuanto á Felipe, cada vez que pa-
saba por aquella casa, en otro tiempo 
tan animada y ahora desierta y triste, 
sent ía vivís ima emoción. 
En vano esperaba que se abriera al-
guna ventana y asomara un rostro en-
cantador por entre las persianas. 
Todo permanecía cerrado. 
¡Y él .siu saber nada de Teresa! 
H a b í a esperado en balde dos letras 
de aquella criatura, ta l inolvidable co-
mo adorada. 
Su hermana Magdalena tampoco da-
ba seña'et* de vida. 
¿Qué sei la de elilal 
|ifisr.a i o. eitidumbre era una profun 
da y dolorosa pona pava Felip*-! 
Así «-s qne buscó refugio y coiihuelo 
en el estudio. 
Y so dedicó á él, á su regreso, con 
verdadero ahínco. 
Y a era doctor eu medicina. 
U n a noche dn los ú l t imos d ías deju-
No del año 18SS, entraba, á eso de las 
siete, en su reducida morada de la ca-
lle de Jacob, cuando se encon t ró eu ei 
portal con un hombre que le estaba a-
guardando. 
Era Bouraille. 
Este ves t í a el traje de las grandes 
solemnidades. 
Y , además , estaba muy contento. 
La alegría rebosaba eu aquel ancho 
rostro, fisonomía afable y bondadosa 
cual ninguna. 
—¡Vos en Par í s !—exclamó Febpe. 
Acabo de llegar. 
—¿Para qué? 
— Voy á decír telo; pero antes tienes 
que atildarte más , que ponerte muy 
elegante. 
—¿No estoy decentemente vestido? 
—No lo bastante. Hace falta m á s es-
mero señor doctor. 
—¿Pero qué sucede1? 
—Estamos convidados 
—¿Qué? 
—Ya verás . Todo lo que puedo de-
cirte es que creo en las buenna noti-
cias. As í es que he hecho este viaje cou 
mucho gusto. 
Felipe obedeció. 
VUoutoü <le-( u é s bn.iab-.í de sa b.iOi-
laci 'n i pvi í ctaiMciiV Ve* t i do, y pr< ¿uii-
tiábit a su aunjjo Bouraille: 
—¿ \ dónde vamos? 
—Vas á saberlo. 
Bouraille no se de tenía ante n iugún 
gasto. 
H a b í a tomado un coebe: 
—Frente á la Opera—dejo al auriga. 
Y en cuauto el carruaje pa r t ió , d ió á 
su pupilo un billete que c o n t e n í a estas 
cuatro l íneas : 
" M i querido amigo: 
" F a l t é á nuestra ú l t i m a cita. Me fi-
guro que no lo hab ré i s olvidado y que 
a ú n me guardareis rencor. Quiero re-
parar mi falta. E i martes 30 del próxi-
mo ju l i o , os espera eu el J V / ^ / O de la 
plaza de la Opera, á las siete, Araestra 
" MAGDALENA 
" P . S.—Llevad á Felipa. Tengo muy 
buenas noticias que darle. " 
El joveu se l levó la mano al corazón, 
y no tuvo fuerzas ui para decir una pa-
labra. 
¿Qué buenas imtieitis podr ían ser 
aquellas, si no se refer ían á la seuori'a 
de Blangj? 
Y siu embargo, ¿córno podía saber 
Magdalena q u é hafetn ¡-ido de Teresa? 
Eu la plaza de ta Opera Ies aguar-
daba una verdadera Sorpresa. 
Era, en efecto, Magdalena, laquees-
taba allí; Aí^gdaleu;:, radiante de t.a-
lud , de fiese.ur.!, de felicidad y belleza, 
al extremo de qué todo el que pasaba 
• >U <>•••«•. v.;i\ ir, . ¡IM-. . i . - .1 . . vez Idi 
c a í a para miraila y admirarla. 
No estaba sola. 
{Concluirá)* 
Comentarios. 
Una hora después de terminar su discur-
so el Sr. Silvela, todavía le rodeaban los co-
mensales, mostrándole su grandísima sa-
tisfacción. 
El grupo estaba complacido y se bacía 
lenguas de la grandilocuencia del jefe. 
El Sr, Silvela pronunció nn discurso elo 
cuentísimo estuvo de palabra quizás mejor 
que nunca; expuso un plan de gobierno ó hi-
zo una crítica poco piadosa de los proce-
dimientos de gobierno empleados por el 
partido conservador. 
Pidió la selección de personas en ese par-
tido y que luego sea sometido á una higiene 
muy severa, para que una vez purificado 
realice el plan que él trazaba. 
V todo esto con la protesta de que ni era 
un disidente ni ampararía disidencia algu-
na. 
El partidor conservador—decía el Sr. Sil-
vela—tiene su jefe. Ese jefe es el Sr. Cáno 
vas del Castillo. 
De " S I Imparcial" 
"En el mundo político el suceso mas Im-
portante del dia, el único, por mejor decir, 
ha sido el discurso pronunciado por el señor 
Silvela. 
Durante la tarde, en los numerosos corres 
del salón de conferencias se hicieron infini-
dad de cálculos y coujeturas sobre la acti-
tud que adoptaría el elocuente é intencio-
nado orador al abandonar su retraimiento 
voluntario. 
Por la noche, cuando se tuvieron en todas 
partes referencias autorizadas del discurso, 
la opinión fué unánime; después de las co-
sas que dijo el Sr. Silvela, la unión es Impo-
sible; porque para que la haya, necesitará 
rectificar su conducta el Sr Cánovas, cosa 
de todo punto imposible. 
En un círculo político se expresó así ano 
che un conservador ortodoxo: 
—Hasta en las cosas más Insignificantes 
resulta Silvela retratado: ha elegido el día 
déla virgen déla Paz, que es hoy, para de-
clararnos la guerra. 
1 de la 
(LISTA N9.30.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
CANTIDADES 
P L A T A B T E S , 
Ps. Cs. Ps. Ce. l's. 
ia 
Con el epígrafe que antecede publica 
nuestro celega el Boletín Comercial, en 
su número de ayer tarde, lo que sigue: 
Sabemos que van adelantando las 
gestiones de nuestro amigo, el a venta 
jado pintor cubano Armando Menocal, 
para establecer una Academia de Pin 
tura bajo la base de la enseñanza libre, 
que proporcionará á cada alumno la 
veutaja de poder seguir sus propias 
inspiraciones bajo la dirección de en-
tendidos maestros, sin estar sujeto por 
uu férreo reglamento oficial, el cual en 
vez de estimular la iniciativa indivi-
dual, generalmente desalienta k los más 
entusiastas. 
Ha tenido Menocal la buena idea de 
asegurarse el concurso del conocido 
pintor y creyonista Federico Sulroca y 
no es dudoso de que merced al esfuerzo 
unido de ambos artistas, en quienes 
concurren cuantas condiciones sean ne 
cesarlas para el cometido, será muy 
pronto no solo un luv-lio, sino también 
un gran éxito la apertura do la nueva 
Academia. 
Tenemos el mayor placer en felicitar 
anticipadamente á sus Directores fun-
dadores, por creer que el establecimien-
to de este nuevo plantel ha de ser muy 
provechoso para el arte en Cuba. 
BANDOLERISMO. 
CAPTURA. 
E l Gobernador Civil de Pinar del 
Río, en telegrama de ayer dice al Go 
bierno General haber sido capturado 
Juan Francisco Fuentes, que es uno de 
los autores del asalto y robo de que fué 
víctima D. Arcadio Alamar, vecino del 
barrio Isabel María. E l capturado ha 
quedado á disposición de la autoridad 
Militar del distrito. 
DETENIDOS POR ASALTO Y ROBO. 
E l Alcalde Municipal de Ornees au 
xiliado por el celador de policía,detuvo 
á dos individuos blancos cuyas genera 
les concuerdan con las de los que asal 
taion al mandadero de la colonia Moni 
no del Central Caracas despojándole de 
í'l.L'OO. Los detenidos han sido puestos 
á disposición de la autoridad competen 
te. 
VOLUIÍTARIOS. 
Por la Snblnspección del Instituto se 
han trasmitido las siguientes disposi 
clones: 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Elias Biar Alvarez, don Juan Calvete 
Maceiras, don Pedro Alonso Gouziílez, 
don José Ayesta Ganochat<jgui, don 
Martin Miguel Flores, don Leoncio ÍSuá 
rez Pérez, don Federico Parelló Ruiz, 
don Lope González García y . Angel 
Beugochea López; y la baja á don Máxi-
mo Koman lluiz, don Juan Rey Rodrí 
guez, don Federico Sánchez. 
Cursando propuestas de Cruz del Mé 
rito Militar, y aumento de pasadores en 
la Medalla de Constancia, del Batallón 
de Santi Spíritus. 
Concediendo pase de cuerpo á los 
sargentos don Adolfo Sastre González. 
y don Eugenio González Méndez. 
E l GeDeralalo en nuestro Ejército. 
E l Ejército Español, diario madrileño, 
ha publicado los datos que siguen: 
Con la muerte del General Moreno 
del Til larlas vacantes que existen en el 
generalato suben á 
2 de Teniente General. 
4 de General de División. 
ñ de General de Brigada. 
Hay que descontar de estas el ascen-
so del General Macías y de los Corone-
les Serrano, Altamira y García Nava-
rro, que amortizan, según el Regla 
mentó de ascenso», las vacante» co 
rre»pondientes: (juedun pues, para el 
ascenso: 
1 de Teniente General. 
4 de General de División. 
4 de General de Brigada. 
De la» seis que de estji. íiltinia oíase 
había, correspondían: 3 á Infantería, 1 
á Caballería, 1 á Estado Mayor y 1 á 
Artillería; amortizadas la correspon 
diente á Estado Mayor y una de las de 
Infantería, quedan: 
para Infantería. 
1 para Caballería. 
1 para Artillería. 
Por cuenta del periódico aludido as 
cenderán: 
A Teniente General, el General Ci-
riza. 
A Generales de División, los de B r i -
gada señores Latorre, Cerero y Loño, y 
<Ieb« ascender, además, el General Aro-
fcuu 
A Geaerales de Brigada, los Corone 
les Bios, López Ballesteros, Huertas y 
Halcón. 
Sumas anteriores... 
Gremio de Talleres de 
lavado. 
D. Juan Paredes 
. . Ramón Martínez.... 
. . José Eigo 
. . Angel Lámelas 
. . Francisco Dopico 
.. José Cora Rey 
.. Salvador Pons 
Santa Clara 22 
D. Francisco Pcrnas... 
José Rodríguez 
Vicente Lámelas 

































SrcB. Pernas t C* 
D. Domingo Villadóniga 
. . Vicente Vázquez 
.. Antonio P ta 
Sres. Batít y Salazar 
D. Barreiro y Paz 
Santos Martínez 




Diego Gutié rez 





José Díaz.. . 
Ignacio Piñciro 
Rosendo García 













D? Serafina González... 
D. Camilo González 
D? Alejandrina Cío 
Sres. Rivero T C? 
D. Miguel Vázquez 
Gabriel Rivero 
Gil Cam-lro 
. José Uucolá 
Félix García 
. Angel González 
D? Mercedes ¡Molina 
N. Tula 
N. Rosa 
.. Mai.uel P<-z Vizoso.. 
. . Josíí González 
.. Juan Fernández 
.. Antonio Fernández.. 
.. Rosendo Fuencasta.. 
Enrique Diaz 
Antonio VaUeiro 
D? Emilia Arruf. 
Sres. Penabar y García. 
Cabilla y González... 
D. Ensebio Domínguez. 
Da Ramona Flores 
D. Domingo Piüeiro 
. . José Peña 
. . Valentín Pelaez 
. . José Millot y C? 
. . Francisco Rey 
.. Francisco VsJdés.... 
. . Ramón Cbao 
.. Angel Cabaleiro 
.. Manuel Pifieiro 
.. José Otero 
.. Francisco Fernández. 
.. Ramón Chao 
.. Ramón Labren 
.. Antonio López 
El Canal de Vento 
D. Angel Diaz 
. Manuel Otero 
. Amonio Liuta 
. Angel liego 
. José Lago 
. Roque Otero 
. Marcelino Martínez.. 
Df María Osma 
Luteria Bttaucourt.. 





D» María de Jesús 
D. José Mote 
Enrique Fernández.. 
Sres. IVgu y Tenviero.. 
D. Maniid Gutiéirez... 
. Curios García 
. Jebús Ramos 
. l'tíuro Femándtz . 
. Vicente Ojoa 
. José Caira 
. Antonio Ceijo 
. Manuel Garrido 
. JobéLópt-z 
. Jobé Mufiiz 
. Joté Alonso 
. Juan Porna» 
. Antonio Garam 
. José Ojea 
. José Piúciro 
. Jo»é Lámelas 
. Salvador Villalonga.. 
. Hipólito Suárez 
. Manuel Alvarez 
. Kaiiión García 
. Enrique Martín 
. N. Liz 
Juan Oitise 
. José lelre» 
. Nicanor Calvo 
. Juan Ventura 
. Juan Busiclo 
. Pauliue León 
. Juan Torres 
. Francisco León 
. José Delgado 
. J o r < García 
. Justo Quintana 
. Agustín Casatias 
, Joté García 
, José Consta 
. Antonio Plata 
. Vicente Bous 
, José García 
. José Colonia 
, Saturnino Maya 
, Manuel Mateo 
, Luisa y Castelo 
, Pedro Roseala 
Antonio Diuz 





















Sreii. Mureiras y ViJal. 
D. Andiéi Barbarán... 
Rrgino Pea 
Amonio Román. . . . 
Agustín Vilas 
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E F E C T O S . 
Varias Srae, de Santa Clara, por iniciativa de la 
esposa del Excmo. Sr. Gobernador Milit ir da aque-
lla Provincia: tres cajas de hilas, trapos v vendajes. 
Lo» Sres. Jef^? y Ofisial«s de. la Co tn.ii.laac;a do i 
U Guardia Civil de Sancti-Spí>itus: uu boiiqui i dy 
campada. 
D. Angel Ramírez, du^ño de l i fábrica de tabacos 
" E l Vuevo Mund .": 1.000 concilla. Manhattan Clnb. 
D? kW>i '^tr^.i •: .',)!) J ..hijo- y'SO?? 0 J0" 
t.Has d • cí:» ir-.. • 
D. Maniiel Pói'éi jf Suárez: Q10 oortchi» «••pecia-
les 
D. <i. A P .11 U: 2. i »;) t ib icos "Rainal Fi .s.s " 
1). Kamóu P, Murii-: 1.000 tahaoos, 
I) Ú. B i>t llii y H'.': 3,000 t i', c - . 
Sra Viuda de Mimui Cvu u:li) é hijo: 506 p:i]ue-
tos de picadura 
D. Jenaro Alvarez: 1,000 tabacuH. 
D. José Alvarez: 5,000 tabacos y 5) libras de pi-
cadura. 
D. Juan A. Montes; 390 cajetillas de cigarros. 
(Se continuará.) 
cío de esta c íuda i 
tro. 
D. Fernando 
A D. Ramón Prieto Muriae ge le ha 
concedido la inscripción de Ja marca 





E R R A T A S . 
Nos apresuramos á salvar las siguien 
tes erratas que se deslizaron en «'I ar-
tículo de fondo de nuestra edición de 
esta mañana. 
E n la línea 26, coluiunu 2% donde di 
ce "gran patriotismo", lóase ''grave ¡IÜ-
triotismo"; y en la línea 31 de la initimtf 
columna, en vez de "Ministro de Ultra 
mar" entiéndase '•umiitteiio de Ultra 
mar." 
se de ¡natrículrts los que aún no lo htí-
bieran hecho, que ya lian terminado 
las obras que se estaban ejecutando en 
dicho Centro por causa ÍUI las cuales se 
suspendieron las clases que se explican 
en el misino á cargo de la expresada 
Sección; desde el día 12 del corriente 
. : • c ¡i larán ¡T? Gramática, Geo-
Fla sido declarado apto para des^m- | ucaíiaé U i - h T M , AmiaOtUi*» B'eioeEfHl, 
ñar destinos de policía l). Francis- i A.Mr.'ii-i.ioa. Mercantil.Teneduría '¿¿f'h\-
i bros, Francas é Inglés; y «jRti la* 
Ij-rtura. Rsprimr» v Dihujo ooiné¿«riji 
el día 21. 
E n el artículo que lleva por epígrafe 
Higiene. L a vacunación obligatoria, 
donde dice: "Desde el momento en que 
sea obligatoria la vacunación para to-
dos los habitantes de esta Isla, presen-
ciaremos etc.", debe decir: "no presen-
ciaremos." 
CRONICA QFJBEAL 
E n la tarde de ayer se echó al agua 
un ancla por los bazos del Arsenal, ton 
objeto de ver si se. puede snoar una de 
las cadenas de la hoya DÚmerp 2 de la 
Compañía trasatlántica española que 
se ha safado de la boya. 
Ayer se hizo cargo interinamente de 
la Alcaldía Municipal de Santa María 
del Rosario, el Piimer Teniente de Al-
caide D. Guadalupe Morales, según lo 
dispnebto (íltimameute por el Gobierno 
Regional, 
E l Ayuntamiento de San Nicolás ha 
acordado que por ei Bancb Kispañol de 
esta Isla, se satisfagan á la (Jasa Gene-
ral de Enagenados la sama de dosCieU' 
tos veinte y cinco pesos, que, se le adeu-
da a por concepto de «betas, cuya can-
tidad tiene en depósito, de lo éobradn 
por recargos municipales en el KUO de 
1892 á 93. 
E l expediente de ampliación instrui 
do por el Diputado D. Nicolás Rivero, 
sobre alzamiento del Depositario Mu-
nicipal Sr. Palacio, ha sido femitido 
por el Gobierno Regional á informe de 
la Comisión Provincial. 
Se ha expedido título de Perito 
Mercantil, a favor do D. Agustín Lis-
bona. 
Por el Gobierno General le ha sido 
admitida la renuncia que del cargo de 
Vocal de la Junta de Patronos del hos-
pital de Sagua la Grande presentó D. 
Emilio Noriega. 
Ha sido nombrado Vocal de la Jun 
ta de Agricultura, Induslria y Gomer-
La casa naviera de los -eñores Su 
brinos de Q^rrera, ha oflmauiCudo al 
Gobierno General, qu» desde esta fe 
cha se ha dispuesto que todos los em-
pleados Civiles que viajen por la jínea 
de sus vapores, tengan las mismas bo-
nificaciones en los pasajes y fletes, que 
los individuos del Ejército y Marina. 
En su consecuencia el Gobernador 
General, ha dispuesto se den la* gra-
cias á la expresada sociedad por tan ga 
lauto concesión. 
L a instancia de D. José Beraza, so-
licitando permiso para dardos fu acio-
nes exiraordinaiias de ¡ideas de gallos 
en el pueblo del Calabazar, ha sitio de-
sestimada por el Gobierno General. 
Porél Ministerio de Ultramar se han 
concedido las siguientes patentes de 
invención: 
Por 10 años á D. William Kucen do-
miciliado t-n Barrow, en Faroies In-
glaterra, por "mejoras en cerraduras y 
picaportes para puertas." 
Por 20 años á D. Joseph lílcou Bott, 
domiciliado en Eyau, [uglaterfa por 
"mejoras en la construccióu do cápsu-
las ó proyectiles." 
Por 20 años, á l). E u uoud Eiold. do-
miciliado en Londres, por "mejoras eu 
la construcción de las máquinas que« 
funcionan por medio de gases c dientes, 
\ i'es com > el aire ó los productos de la. 
coastruccióji con vapor," 
Por 20 años á Mr. Eenry Bussey Vi -
vían, domiciliado en Swanuea, tnglate í 
rra, p.)r "mejoras eu l i rubricación del 
Cobre. 
Por 'a Secretoria do la Sección de 
Instrucción de la Asociae.ióu de De 
prodientes de! Comercio de la Habana" 
se pone, eu conocimiento de los asocia 
dos, á fin de que puedan concurrir á las 
clases, I >8 ya. matriculados, y a proveer-
Aitm j M m i riOEIlO. 
Son tibios il«>B <iía< dt-l HÍK», en la región Así aJit.Da • 
lim más notable*, ion ináj tlivcrtiilos. 
Se í'urau pipas ile a (ira. se «l^tociTiau goolio-
ataigiiesta v se ratita, cmne, bebe y VI>P. 
Aquí lambiéo hay «taqû  »jl lavÁiló fnruc imfe ípipa 
•te mira, se ¿(.tiende) «MI KL CAKIÍAYoy. &*) 
los rapaccK Mieres y Vjtltiiía. AuotDiwgSla '¡u llon-
K' inices. torruxiiaa¡ castuñeí, .jueso dn Cahrnl« sy sar-
liincs ilo Liuanco. 
Lo alegre del locU f los atra-tiyo? que s« «nun 
oiru. ŝ 'i Más que motivos | aru crefr quu no han de 
falcar e irestrpíiore". puerto q ie ia tietta, es en el ba-
rrio de las Esfoyazas. 
Y Incito, que cuando hay dos rapa^cr así que 
tratan d'e introducir aquí llambionaiie.-s al mismo es-
tilo de allá, deben los llambloues fa-jer algo por ellos. 
¿Andi cuerres ansi. Pachón 
C -u e.«a Uingue t m fuera? 
jCa ucuerroí Al CarbáiÓa 
A sorviar una puchern. 
M i e r e s y V a l l i n a 
So' n ú m e r o 32 
1932 la-10 
IJIÍDT ÍMTMS 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R K O 
S E C E E T A R I A 
En el baile de Pifiata anunciado para el domingó 
U del corriente se sorteará nn primoroso obJ«to ar-
tístico y ndemás, á las doce de U n -rbo. SP romperá 
la PIÑATA, contotiiendo f • • • i . , 
H'ibiiii. febrero 3 de 183;.- E: í>icr. u r o, Ro-
bctU>Jftíd>-ii/»l C2M la »Ü Id-li 
Casiool Español de k Habana, 
S E C C I O N ÜBKKOUKO Y ADOi.'N'O 
•íKCHKTAKIa. 
C A R N A V A L E S X)B 189' i . . 
I>ía I úii Febroio. — ler. baile de Mn.-curís 
M t>,le id —2 id. i.t. 
Id. 11 de id. - ÍW. id. liif.ntil. 
M. 11 de id —i'! id. de PróaU. 
Id. 18 d" id. —r>9 id. último de raniuva'. 
LUÍ puertas «e xbrirxi» & ¡af ««"tió y I'»? baile» c« 
incM-/Mráu á las niirti'ft. á exc.epcrt i del I f i> t.;l. que 
so abrirán aquéHái -i I is 13 y la IÍI'SIH priuci(>iaii á la 
una drl día. 
Para tvicar (mÍ«lones ul páb'ifo fi rélxiAñá de I t 
niño.'» qu aj-isl ni ,il Iní'inlli, loa papá» i uidann >ie 
lleva1- ji.i.'tado» en tai j'tiiso de o ro m >'ii.. IÜ nom-
bre y tr.tje da aqn-úl..». 
Sojlameote se permitiri lu en.rnd i <i IDM buile-i á Up 
«éfioréá ^••clOs qui presenten a l ^ comisió i rerpecli 
va el recibo del mes de Fel.reiu. 
Refi-rcnte á reconocimiento de ináseara^ y orden 
de a» ÜosUs r girá'i loa acnordoi ds a'ioj anteriores. 
Habana. Enero 29 de 1*91 —CrUlóhal V Plaza 
(1 P 15 80 
S O C S E Í D A D 
<!« Instracoitfn y Recreo «le Aites.iijos 
do J-stís (1(d Monte. 
Ekta Saciedad celebrará el pniximo rábalo 10 del 
actual el tradicional bc'de. de máscut'os titulado 
L a IPíñata 
con U magnífica primera orquesta completa del M-
pular.MAUIAKO MENDEZ. 
A las señoras y fl>>frorit*s eo-i'-.urrente» 4 esíe baile, 
«e \é* obsequiara con una pineleta numera la, p ira 
h r.l.ideuna excelente MAQUINA DE COSER, 
cu; o acio tendrá lugar á lai. l.'í de la noche. 
Se admitirán in»cr\pi;ionés ile socio» hasta á l t l -
mt lior *. fegúu proviene el Reglamento. 
¿i-» lutíscafos se quitirán por completo la careta 
ó aiiti/'1* â t'-» l"* üomiíión liünibrada al efecto y ésta 
redhteiurttj * aquelles que tenga por convouiorjfe, sin. 
dar expiicai;,,'>ne8 Je ningún séneiv. 
.Jesds del n^1?' Febrero 5 de 1S9V—El Sasreta-
no, A. Lombj.riL. 1730 4a-7 
SECCION DE REf REO V ADORNO. 
8 E C R K T A K I A . . 
De orden del Sr. ^reíiiteuty M hace» P^Vico p-ra 
conocitnieiito wei eral de 'os sefi «rea a «ociados, que 
el domiigo próximo, li á-i corriente, isn'!'^ lugír 
en los ¡-alones d<-l Centro un glitp baile de .^JN iTA, 
oiisequiindose í las d/ima!- con nn iuajní'.ico i Sturé-
ro, y á lo.< cabAÍleros con un hastón de empefiadura 
(•i oro. Estos onsequioh i erán sorteailos en el inter-
inp.dio de la priuiera á U fe<ii'¡da )»arte. 
Para teñe, entraila en los salones, es do rigor la 
presentación del recibo di 1 mes de febrero. 
Quedan vigentes las diaposicioues todas de los bai-
les iiuteriore<. 
Hahana. 9 do Febrero de 1891.—El Secr&íario, 
Tvgé K/daZ. 
C 241 aa-9 2d-10 
{ \ \ ) U \ ) Q 57, e ^ n i v é ü A g a m T e l é f e w ) 5 í3 i 
I D M I N I S T R A C I O N DE L O T E R I A S Y CASA B E CAMBIO. 
E L P A S E O es laCÍISJÍ que vende todos ¡os; sorteos P R E M I O S G R A N -
D E S ; ennipra y vende to ciase de íuouediis de ORO, P L A T A , C O B R E y 
B I L L E T E S D E B A N C O . 
K L P A S E O importM «líree!amonte por todos los vapores el calzado miís 
selecto qnese f'itbrica en los prlucipelescentros <lo la moda rtf» Europa y Amé-
rh: i y acaba <le recibir e! caíz-iílo 'ívtilo P R I N C E S A . <í A L E S , en veinti.vCKs 
colores dlhtiiitos: P I E L D E S U E O Í A . ú l t i m a novedafl o ra B A I L E S , PA-
S E O S $ S O I R E E S . 
KÉfcCIOJÍ !>M RKCKBO Y 
SECRKTAÍMA. 
m̂itigo 11 de los 
sil 
AííOUNO. 
El'¡^mio  I n con-ifT. 'S tendrá efec'o en 
Iht B nones de la S ciedad el 15A1LE DE PlNATA 
con rey alo de una iiiig.íli; I máquina de coser pnra 
SÍ imras, señoritj» y uu eleg inte uecusor para caba-
llero-i. 
kü. irln las mismt» prescripciones dispuestas para 
lo» bailes anteriores, sien lo de rigor pam el acceso 
ai local la exhibición do! recibo correapondieuto al 
mes de. la fech i. 
Habmaidrt Febrero d̂  1891.—El Secretario du 
la Sección, Francisco Pola. 
C 245 2d-10 la-10 
Ün tnati'lnioiiio sin hijos desea al-
qiiilarunos siltos qué se compoaafan 
de lo meno^ tres p e m, eu ponto y 
eusa tleino'ali í l í íd. Oirigirsoii üínra-
11a 7Í). 
C 239 2a-9 2d-10 
JÜ le 
cionen 
N« olvide el p ú b l k o , que E L P A S E O es la P E L E T E R I A que más re uta-
i ofrece. Por 50 centfivos da $2500. Llí"-ÍEQALIDAD en todas sus opera 
O I A C I O N 
de de Dependiti i i lés líel Comercio 
la H'ihnna. 
SECCION DE RiiCEEO Y ADORNO. 
SE<.'K::TARIA. 
El próximo domingo l l del mes actual, so ^ele-
lir-rir4. en lo>. nnlones del Centro lie esta Aeociación el 
baile de disfraces deiiô niuado •« Pifufa. txolusiva-
imiite para los «sucia 1-. s. quienes para t.-mn:- ac e o 
ni local tendrán que pre-c.'itar :'< la comisión de puer-
ta el rs ibo do. cuota del mea corriente. 
Esta Sección iia-á uso de las atribuciones que tie-
ne para rechizar sin dar explicaciones de ningrtn 
gém-ro, á todas aquellas máscara» que se piest-nten 
con mije» que desdigan del buen nombre de la Aso-
ciación. 
Atí mismo detendrá todo» cuantos recibos se le 
presenten por los que no sean lo-" propietarios de e-
llos y á e- tos se le» aplicari til Reglamento en todo 
au rigor p'ir huberlos facilitado. 
Eu el uilermedio de la primera á la segunda parte 
del prog a'ua. »a rifará una preciosa piñata entre las 
stñ/citas |ue tsistan al hade, para lo cual los pro-
gramas < sta-án numerados. 
L a entrada será por l i puerta de la platnleta 
de ifonscrrtte y l'i saHtlapor la de, Zulueui. 
8 de Febrero de 1891.—Ei S-.cretario, ^ Habuij 
Sequeira. 1807 atl 2a « 2d-9 
Los del próximo, os dirán: Sois del siglo pasado y... á rezar. 
A I L A R 
F A C I L I T A . 
Facilita hasta el modo de vestir con elegancia por poquísimo di 
ñero, tan es así, que vende 10,000 varas de raso de seda de 
superior, á 2 reales vara, estos los vendimos á 4 reales. 
10,000 varas brochados y gasas de pura seda, en infinidad de 
lores, á 2 reales, 
ültinia expresión de la moda, 
co-
Sedas de gran fantasía, 
7, 8, 10, y 1 2 reales. 
4, 5, 6, 
D O M I E T O S , A. 3 H ^ A L B S . 
D O M I E T O B , A 4 B E S A B S S . 
D O M I N O S , JL 6 K E A L B S . 
D O M I K T O S , A. 8 R E A X / E S . 
D O M I N O S , A 1 0 K E A X - H 3 S . 
D O M I K T O S , A 12 
A S O C I A C I O N 
D E P F N O I I 5 N T E S D E L V i m K R C W 
D E Li A H A B A N A . 
SECCION Dlá IXaTKUCCIOJÍ. 
SI'.CRÜTARÍA 
Terminadas las obras que so i ataban ejecutando 
en el Centro de teta Sociedad, por causa de las cua-
les so suspen lieron las clases que se explican en el 
mismo á cargo deísta Sección; desde el día 12 del 
corriente se reanudarán las de Gramática, (Jeografíu 
ó Historia, Aritmética Elemental, Aritmética Mer-
cantil, Teneduiíi de Libros. Erancés ó Ingle»; y laa 
de Licetura, Escritura y Dibujo empezarán el día 21. 
I.o que de orden del Sr Presidente se buce |>úbUco 
para coniiciuiiento de lo» sefiores asociado:, i fin de 
que puedan concurrir á lus clases, los ya matricula-
dos, y á pruveeí-re de la matrícula los que aún no lo 
huleeran hei-bo 
llaii i a i , 9 de Feb-ero de l^tl. - E l SecreUrio, »f. 
Pamaaua. 
1874 alt a5 9 M W 
1 0 8 , A G t ^ T I A H , i o a . 
E S Q U I I Í A A A M A l í G T J H A 
H\CKN Pá«WtB POli EL CABLE 
Faci l i tan cartas l e crédito y gjran 
letras á. «orta y larga viata 
sobre N'ueva-Yürk, Naevu-Otleaiu, Vernuruc, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lomirea, l'urls. Bnr-
Isos. Lyon, BIIVOIIH, llamburgo, Kouia, N¿polc», 
Milán, Cétiova, ilarseüa, Havre, Llüe, Nanles, Suittt 
^Üinim Dieppe, Toaiouea, S'eiiBüia, Floreucn., Pa-
lermo, 'l'urín, Mesiu» S¡.. ají como sobro todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S CAl - ÍAI t lAB. 
f; 198 iSti-lP 
Dominós de pura seda, en todos colores, á 2 , 2 ¡ y 3 pesos. 
ÍÍ806 70 
4a-l 
L . R U I Z & C T 
8, O ' R E I L l i Y , 8. 
ESQUINA A. HERCÁÚBBES. 
H A C E N P A G O S I'üU E L CABLl í , 
Fac i l i tan cartas de cródi to . 
(tiran letras hobre L mdres, New-York, \ew-Or-
C4it», Müán, Tarín K «na, Venecia Ploroncia, Ná-
jle-i, I isimi. «'porto, Riiiraltar Uro i'.ea, Hambur-
). Püi-íi ll.ivre, Nanles, Burdeos, Marsella, Lille, 
yon, México, Veracruz, Sun Juan do Puerto-Kico, 
te, eto. 
S S Z P J L I T s r A . 
Sobre todas las capitales y pueblo*; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mauó i y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EJÍ E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-Spíritus, Santiago de Cu-a. Cipgo de 
Avila. M a'i/anillo, finar del Río. Gibara, Puerto 
Principo, NuevitM. «t* 
íí Í7 iñd- 1 n 
mar * H B B <ca « \Ü » 
LamjjfiriUa, "i i , a l íos , 
H A C E PAGOS POR EL OAI iL t í . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LA«GA VISTA, 
sobre Lo'.dros, París. Berlín, Nue/a York y demás 
plaíiss importantCH do Francia, Alemania y E^tadus-
Unidi>>i, asi como sobre Madrid, to.las Uis capitales 
de provincia y p'nblos chicos y grandes do Eapafia, 
Uas Baleares v Canarias 
o m siu- • " b 
s e 
PAISAJE. 
K a la tierra 110 so agita la rama de 
un árbol, en el mar no se arruga una 
onda. U n sol abrasador deja caer su 
lluvia de fuego sobre la tranquila pla-
nicie del mar y sobre la enmarañada 
vegetación de la costa, y el intenso a-
zúl del agua y el verde intenso de los 
montes ribereños se unen por una sutil 
línea blanca de espuma. 
Mar y tierra dormidos á toda luz, 
como dioses que descansan en la pleni-
tud de su gloria, no como infelices mor -
tales que huyen á ocultar su sueño in-
constante entre la obscuridad y el mis 
terio de los muros! 
Por el mar no resbala una nave: pe 
TO desierto, está lleno de la sensación 
de su grandeza; en la tierra no se mué 
ve un ser ni cabecea un árbol; pero so-
litaria é inmóvil, salen de su seno de 
matrona vigorosos alientos de vida, y 
de este modo, el gigantesco Océano y 
la fecunda tierra duermen unidos por 
una l ínea de espuma bulliciosa y ale-
gre como una línea de besos. 
E l cielo derramaba sobre ambos to-
rrentes de luz, que quiebra y esparce 
en el aire sus fulgores, como puñado 
de trigo, que al salir de la mano del 
sembrador disemina y ensancha la ri-
queza de sus granos de oro, y el rayo 
que cae sobre la dormida superficie del 
agua y el que se esconde entre las 
quietas hojas de los árboles son lo mis-
mo que siembra de luz, oro que brilla 
en el aire, vida que arraiga donde que-
da. 
Deslumhra la intensa claridad del 
cielo, impone la calma gigantesca del 
mar, adormece el sueño fecundo de la 
t ierra. . ¡La gran Naturaleza; en el 
mar reposada y vigorosa como el tron-
co de un Hércules dormido; en la tierra 
desmayada y lánguida, como cuerpo de 
mujer que por los brazos del Amor ha 
resbalado al sueño; en el cielo lumino-
sa, como la idea! 
Y en aquel rincón misterioso de la 
costa, donde los árboles han bajado ha-
cia el mar coa mayor valentía asomán-
dose sobre el espejo do sus aguas, la 
profusa sombra de las curiosas ramas 
cae y so adormece en el dorso del gi-
gantesco Océano. 
Unica mancha obscura de todo el 
cuadro, de esa unión de la sombra y de 
la onda en lo inmenso, en lo infinito, 
parece que va á surgir la mirada llena 
de pasión y de perfidia, de una mujer 
de ojos negros. 
JOSÉ DE KOUBE. 
SUCESOS. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
D. Andrés Bonelly y Barbaniche, vecino 
del solar "San Ignacio", callo de San Ka-
faef, n0104, fué asistido en la casa de Soco-
rros de la tercera demarcación, de una he-
rida leve en la mejilla derecha, la cual se 
produjo por proyectil de arma de fuego, con 
el propósito de suicidarse. 
Bonelly, presentaba síntomas de pertur-
bación mental. 
DETENIDOS 
El Celador del barrio de Corral Falso, en 
Guftnahacoa, Sr. Qaintanal, detuvo á dos 
lie;',roa que sorprendió extrayendo materia-
les de losa y tablas de la casa n? 48 de la 
callo de Bertemati. 
Los Celadores de los barrios de Puentes 
Grandes, Tacón y San Nicolás, detuvieron 
á cinco circulados. 
CAIDO AI. MAR 
El piloto del vapor nacional San Juan 
extrajo del mar, á las cuatro y media de la 
tarde de ayer, á D. Juan Escandón Vega, 
el cual se había caído en momentos de ha-
llarse trabajando con una carretilla, en uno 
de los espigones del muelle de Herrera. 
PAPELETAS 
En la calle de Pepe Antonio núms. 3(5 y 
40 fueron sorprendidas, varias papeletas de 
rifas no autorizadas, conocidas con el nom-
bre de los "centenes". Asimismo fueron 
ocupadas varias fracciones de billetes de la 
Luisiana. 
SUICIDIO 
En la calle de San Antonio n? 8, en 
Puentes Grandes, puso fin á sus días, ahor-
cándose, el negro D. Ricardo Hernández. 
CONTUSION 
En la casa de Socorro de la tercera de-
marcación fué asistido el negro D. Anacleto 
Díaz y Losa, de una contusión menos grave 
en el plano posterior del tronco, la cual se 
ocasionó al caerse á la calle, desde el muro 
de la azotea do la casa n? 84 de la calle de 
Dragones. 
CARBONIZADOS. 
A las siete de la noche del día primero 
del corriente, so declaró un violento iucen 
dio en un bohío del potrero " L a Yagua", 
término municipal de Sierra Morena, en la 
provincia de Matanzas pereciendo entre las 
llamas los inórenos Francisco Cárdenas y 
Eusebia Lucna) , quienes no padierpn salir 
del bohW, por lii rapidez couque so propa-
garon las ílanias. 
Los cndáveres de ambos quedaron com 
patamente carbonizados, habiéndoseles da-
da sepultura á poca distancia del lugar en 
que ocurrió el siniestro. 
EN ALUISU. — E s t a noehe, sábado, 
se cantan en el coliseo de Azcue, á las 
horas de costumbre, las regocijadas 
.zarzuelas J5?Z Húsar, en dos actos, y 
E l Lucero del Alba, en uno, ó sea el o-
jército y la astronomía en íntimo mari-
daje. 
Desde ayer circula por todas partes 
un bien impreso volante con el retrato 
de la tiple cómica Dorinda Eodríguez, 
cuyo beneficio se efectuará en el preci-
tado teatro, el próximo miércoles. E s a 
noche oiremos á la tiple gallega cantar 
Una itoitena era do trigo y otras piezas 
de relevante mérito. 
¡Plegué al cielo que obtenga el apoyo 
que merece la feliz intérprete de L a Go-
(ef/iala! 
8EAN BIENVENIDOS. — Desde hace 
X ôcos días se encuentra en esta capital 
la notable pianista camagiieyana, seño-
rita María Adam, laureada por el Con-
sérvatorio do Madrid, y de cuyos triun-
fos en aquella Corte nos hemos ocupa-
do repetidas veces. 
La bella ó ilustrada Srita. Adam, 
tras largos años de ausencia y de una 
breve residencia en París, ha retornado 
á Cuba, en unión do su Sra. Madre. 
Reciban ambas nuestra felicitación por 
so feliz regreso y que la primera nos 
ofrezca pronto ocasión de aplaudir su 
talento musical. 
(TITANAIÍAOOA. SE DIVIERTE.—PláíO-
tues merece la Directiva del Casino Es-
pañol de Gnanabacoa, por el resultado 
hrillante del baile verificado en la no-
che del jueves último, no obstante ha-
b3rse celebrado en mi día de trabajo y 
sin tiempo para anunciarlo oportuna-
Alegres y bulliciosas mascaritas, 
formando cordón con más de cien pare-
jas, salieron á las diez, de la morada del 
Sr. D . José María López, entusiasta 
Presidente del patriótico instituto, a-
compañándolas en el trayecto la orques-
ta del popular Claudio Martínez, que 
tocó en el mismo. 
A aquella hora dió comienzo el baile, 
que duró hasta las cuatro de la madru-
gada, citándose todos los concurrentes 
para el del próximo 25, que de seguro 
será tan espléndido como éste. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ 
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES. — E s t a 
(Jiii poracióu celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo, 11 do los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en su 
local alto (calle de Cuba, ex-Convonto 
de San Agust ín) con la siguiente 
Orden del dia: 
1? Contrainforme médico-legal so-
bre dos calaveras que estuvieron á la 
intemperiej por los Dres. D . Emiliano 
Núflez, D . Carlos Ulrici . 
2? Presentación de un nuevo apara-
to para la cura radical del hidrocolej 
por el Dr. Francisco Domínguez. 
3? Notas clínicas; por el Dr. José 
Rafael Montalvo. 
Yaouna.—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los Sres. do la Sub-Comisión res-
pectiva, estando do turno este mes, los 
Dres. J . Beato y V. do la Guardia.— 
Habana, 9 do febrero do 1894.—El Se-
cretario general, D r . Luis Montané. 
HABANERA.—El conocido composi-
tor de música D . Enrique Gottardi nos 
ha obsequiado con una habanera que 
so titula A Orillas del Almendares, de 
dicada á la Sra. Da Isabel Domínguez 
de Edo. Mil gracias por tan hermosa 
pieza de música, escrita para piano. 
CÍRCULO HABANERO.—Esta noche 
so celebra el baile de Piñata en esa 
prestigiosa sociedad. Histórica es la 
esp'eadidez de tiil fiesta, que resulta 
siempre ser la mejor del Círculo. Y este 
año creemos que será más suntuosa, ^i 
cabe, que la de los anteriores. Los saIo-
nes de la sociedad están preciosos, 
adornados con gusto y sencillez. 
Han sido elogiados por todos los socios. 
Después del último baile que se cele-
brará el 17, empezarán los preparativos 
del gran concierto sacro que este año 
será un gran sucés (como dicen los a-
fran cesados.) 
Ho HAY EXCURSIONES.—Dice en su 
último número la Gaceta de los Ferroca-
rriles. 
" L a Sociedad de los Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y la Agencia de 
excursiones dominicales, entro Regla y 
Matanzas, por no convenir así á los 
intereses de ambos han demandado la 
supresión do este servicio. 
E n su consecuencia, ha acordado la 
Comisión Ejecutiva do los Ferrocarri-
les on sesión del 30 del pasado enero, 
suprimir los trenes de excursión en la 
forma actual y que sólo se pongan con 
ocasión de fiestas ó por otros motivos 
que aseguren una gran afluencia de 
viajeros, quedando por consigniente 
disuelta la Agencia do estos trenes." 
De modo que según el señor Feliú, 
so acabaron por ahora las excursiones. 
E n verdad que estaban dando muy 
malos resultados. 
VACUNA.—Mañana, domingo, so ad-
ministrará on la sacristía de la iglesia 
de Jesús del Monte, de 7 A á 8¿. E n e l 
Cerro y Vedado, de 9 á 10. E l lunes, o 
el Centro do Vacuna, Empedrado 30, 
de 12 á 1. 
ESPECTÁCULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISO. —Sociedad Ax 
cística de Zarzuela.—Función por tan 
das.—A las 8: Acto primero de EL 
Húsar.—A las 9: Segundo acto de la 
misma zarzuela.—A las 10: E l Lucero 
del Alba. 
TEATRO DE PAYRET.—No se ha re 
cibido el programa. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 do la 
tardo y de 6 á 11 do la noche.—Vistas 
do Versálles y los Pirineos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo do E d i 
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
fiiintil 
Fbto. 11 City of Wasliingt;.'!!: Nueva-YoiV. 
.. 12 Olhrette: Taa-rm y Cápr̂ lIneBO 
.. 13 Montevideo. Cádiz y esualaii. 
.. 14 Ratnóu de Herrara: Puerto-lilea v ««4<ii»' 
.. 14 Puerto-Bino: Barcelona y escalaH. 
. . 14 Ooncbo: Mueva-York. 
.. 15 Vinamá: Nueva York. 
15 Leonora: Liverpool y escalas. 
15 Lafayette: Veracruz. 
I1? Orizaba: Veracruz y escala». 
1(5 Gaditano: L/iverpool y esoalas. 
17 Alfonso X I I I : Veracruz 
, . 18 Yucatán: Nnéva-V w» 
21 Martín Saenz: Barcelona y esealaa. 
. . 21 Saratoga: Nueva York 
.. 22 Alicia: Liverpool y esoalaB. 
. . 23 Vigilanca: Veracruz y escalas. 
. . 23 M. !.. Villaverde: Pnerto-tüuo y ostalse. 
., 28 México: f!ol<)n y escalas. 
Mzo. 3 Euskaro: Liverpool y escalas. 
Pbro. 12 Olivetle: Tampa y Cuyo-Hueso. 
14 Concho: Veracmz y «s.,, 
. . 16 City of Waaiiingrioii: Veracruz y escalaH 
16 Lafayette: Saint Nazaire y ñavamí. 
17 Orizabu: Nueva York. 
20 Ramón de Herrera: Puarío-fiioo v e?C4lwt. 
. . 21 Saratoga: Veracruz y escalas. 
„ 28 Yucatán: Nueva-York. 
. . 21 Vigilancia: Nueva York. 
. . 28 M. L. Villaverde: Pnarto-Hico y encala» 
Mzo. 10 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
Y A P A R E S i W f U R O S . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 11 Gloria, en Batabanó procedente de la» Tu-
nas, Trinidad y Clf-nfuegos. 
14 Ramón de Herrera: «le Cuba y esoalai). 
14 Antiuójones Meuéndoz en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Vt\xz, 
Jácaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 11 Jcsollta: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Oruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
M 14 Glcria: de Batabanó, para las Táuas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 15 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 18 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad., Tánas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nnevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
28 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
MOBTKBA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 da 
eada mes. retornando los días 12, 22 y 3. 
ADfci.i.- - De la Habana para Sagna j Calburien to-
dos los viernes á las 6 de U tarde, r llegará Aeito 
í w i t p le» mlftcelM. 
ü 
Para el primer día de Carnaval, para el 
segundo 7 para el tercero y para. . , . todos 
los días de Carnaval, y para los otros dias ûe 
no son días de Carnaval, es decir, para todos 
los días y para todas las damas elegantes, re-
cibió un surtido de sedas y novedades que dará 
el tono en los principales salones. Forman el 
primero infinidad de muselinas de seda, l i -
sas (de esta tela vestía el prototipo de la moda, 
Sarah Bernhardt, en el teatro de la Eenaissan-
ce, de París, el día 4 de Enero último, repre-
sentando Xsa D a m a de l a s Camel ia s : ) 
de gasas también lisas y bordadas, de museli-
nas estampadas, de foulares transparentes, de 
guarniciones broáaáas, de. . . . . . todo lo más 
nuevo para confeccionar el t o i l s t s más exi-
gente. Componen el segundo, magníficos cha-
les de blonda y burato, elegantes abrigos con 
lentejuelas, y. . . teniendo en cuenta que el 
comprador que esta casa sostiene en Europa, 
acaba de llegar de París, se puede formar una 
idea de las preciosidades que habrá traído, de 
ellas se hablará en los teatros, en los paseos, 
en los bailes en. . . todas partes, en fin, se 
convendrá que para vestir bien se impone una 
visita á 
Galiano míínero 80, esquina á San Safael. Telefono 1424. 
C 2L8 
O..u? A.—Da la Habana para Sagna y Caib^^ír 
todos los lunes & las 6 de la tarde, rotorz-úudo el riera 
nei >a roafíana. 
«LAVA.—De la Habana los miércoles \ Ise fi da is 
arde para Sagna y Caíbarión, rograBaado los late». 
ViiiTos.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
'ilanco, Sau CayetaTío y úfalas Agnas, todo» IÜÍ %Í,-
bados. á las 10 as la noche, re?!-asando los aiércole» 
FUUNTANDO.—De la Habasa pura Saga>; v Oai-
bariíti todos los cÉbados á Iso 3 de ta tarde, ro-
orn'-.ndü do Caíbatiín y ^aí;na, ilo^srá á «ctr paerto 
'OS JíiCVOÍ. 
PKAVIAHO.—De la Habana para les Arroyos, La 
I1* i Guadiana, IOH sábailo», rcírrosando (oí lunes. 
QOAHIQVTANIOO.—De la líabana pavs loa -A tTOTMi 
La y Guadiana, los di»? 10, 20 y 80 ñ las 6 í e l* 
tarda. 
G-BNUHAL. LERticmi>i.—Do Batabanó para i'onta 
de Cartas, Bailón y Cortés IO.T Jueves, regroaardo loa 
luno» Dor la macaca A Eatabanií. 
NUEVO OrBAWO.—De Batii-i-úó los «iouiin^r pri-
maros de cada roes pora Nueva í4«-!-.->ní! v Ra.its F * 
tetemandw ¡o!' inlwriwl** 
cuyo requisito la Compaüía no oe liar A res-
ponsaVtí- á las faltas. 
No so admitirá nlrigda bulto después del 
día eeñaUdo. 
Los vapores de esta Compañía aiguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus con -
siguatarioa, Amargura uémero 5, BRIDAT. 
MONT'ROS Y COMP 
IQ'iO 7a 8 7.i V> _ 
LÍNEA D E e E Á N D B S V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pmii los , , Saonsg f C p 
P E R R O P E R D I G U E R O 
Desde el juéves se ba extraviado un perro perái-
gnerro cachorro de un año de color chocolata con 
una mancha blanca en el pecho: al que lo devnelva 
en el callejiín de Justiz número 3 se le gratilicará 
muy bien ]ñ98 6d-4 tU ó 
Inquisidor 35. Se alquiláñ para est ritorio «los en-tresuelos inttependUulcs, con vista á !a calle; dos 
deparlamentos del espacioso zaguán, propios pata a -
gente do Aduana y muelle; la planta bajá para al-
macén ó depódilo, va'¡as habiíaciones en la azotea: 
infurmaráu en los altos. 1865 4a-9 4d-10 
P U E R T O R E hk ÜÁIMNA.. 
Día 10: 
De Tampa y Caj o-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano BCaseOUe, cap. H- nlon, trip. 4t, tons. 520, 
en lastre. ;í Lawtop r fliioa. 
líaltimore en 7 día?, Njpor ing. Earnovocd, ct.-
pitán Rnjíers, trip. 27. tons. 1375, con carbón, ú 
IJridat, Mont'ros y Cp. 
.".Ai l\)AR 
Dia 9: 
Para Matanzas y otros, vapor osp. Guido, cap. L a -
ohiondo. 
Nueva Orlesns, vap. esp. Ernetito. cap. Garteiz. 
Sabilla Kiver, glu. amer. J . R. Smith, capitán 
Freeman. 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Vcacrnz y escalas, vapor Alemán Steinhoft, ca-
pitán Hnrch 
P L A N T S T E A S l LIÍíE 
í os ríipitlo!* vap«^ros"f( rt-f-os- ám^rfcinw 
i e s í a Se Ntra. Sra. fle la fflercá 
Kl próximo domingo 11 de los corrientes, á las 
ocho y niHdia de la mañana, se celebrará eü esta 
iglesia una gran fiesta en honor de Ntru. Señora de 
Louries, ejecutándose á toda orquesta la celebrada 
miaa llamada de los Bajos á cinco voces y en fa ma-
yor, compuesta por el célebre maestro navarro DJU 
Mariano García. Kl sermón ebtá á cargo de uu hij.. 
de San Vicente de Paul. 
ítem. Todos los viernes, sábados y domingos de 
cuaresma habrá sermón en la Merced, precediendo 
al sermón del viernes el Vía Crucis cantado. 
1795 3a-8 3d-9 
£J * 
Cno de et'os vapore? saldrá ii<i este pdertc î dos los 
tunes, miárcoler y silbados, á la una la tard«, con 
oscala un Cayo-Hueso y TampH., dor'de se (.«'ÍBI: Joa 
írones, litigándolos pasajern.-iá Nnefa-̂ Tort ti'i csni 
Hlo alifuno, pafíiuuo por Jacksonviüt. íavunuli, 
Charleston, Kichuiond, Wsvhlngton, Filadelfis y 
Baltimore. Se venden billetoa paro ?í;;pva- Orleais. 
St. Lonls, Chicago y todas las Drinripalea eiudadea 
•le los Estados-Unidos, y para EuTopa on combina-
ción con las mejore? lincas de vaporer que salen de 
Mueva-York. Bületos de ida y vuelta á Nueva-Yurk, 
*9') oro americano. Los conductores hablan «1 oi>-"t«-
llaiió. 
Los días de salí' 
jes despuós de las once di 
Para más pormenores, diri^roe á sus consignata-
rios. LAWTON HERM 'VNOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Kroadwav, Nueva-York. 
D. W. Fiizííerald. HuperintatíifantB.—Puerto Tam-
pa. (fSI IB«-1K 
de vapo: 
le la mafiana 
no »Ü desp.ic.ban pasa-
Oeneral Trasatlántica 
Se w m IllUií: 
Rajo coiitraio postal m\\ eí doMeni 
Saldrá para dichas pnertos directamente 
el dia lü del corriente, el vapor-correo 
francés 
A Y E T T E , 
CAPITAN SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientoB directou Loa 
conocimientos de carga para Eio Janeiro. 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga se recibirá únicamente ol dia 14 
de febrero, en el muelle de Caballería y loa 
conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa consiga ataría con eepe-
olficación del peso bruto dp la mercancía. 
LOA bultos de tabaco, picadura', occ, de-
beráa euvlarse aiaarr^v» ^ /sellados, sin 
P a r a Santa Cruz de la Palma, Santa 
(;ruz de Tenerife, Las Palmas do 
GriHi Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el 10 do Pébrerí) á las 2 de la tar-
de ol magnífico vapor de 5.500 toneladas 
CONDE WIFEEDO, 
capitán u. H. AJÍDUACA. 
Aiiniite pasajen-e y curgii ptira los refe 
tides puertos, tan.liióü admite carga para 
MarauUa con trasbordo eu Cádiz para Vigo, 
Cornña, Gijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia 
Tabaco polo para Canarias, Cádiz y Bar-
relona. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loycbate, Ss«»n¿ y Conipañí», 
Oticioü námeri. iv) 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros.'el va por estará atracado 
á los muelles de San José. 
^ 142 ' Iñn-'iíi 15d '.Iñ 
Compañía Unida de los Ferrocarri les 
de Caibarién. 
SECKETAIíf A. 
De orden del Exorno. Sr. Presidente se hace ptír 
bUcb iine el día diez y seis del aotusl, íí las tres y 
media de la tarde, tendrá lugar en estas oficioRs de 
la Eo^ircpa, üjtnadas en los altos de la esta númeio 
seis do la calle de San Pedro, el sorteo para la anioi-
tizaeión de las tres obligaciones del Kmpréstito de 
esta Compañía, que vencen en primero de Marzo 
próximo entrante. 
Y se anuncia ú fin de que puedan jsistir á presen • 
ciar dicho sorteo cuantos seSoi es accionistas y tene-
dores de obligaciones lo deseen. 
Habana, 9 de Febrero de 1894 —Secretaria, Ma-
nuel Síañisy Urauiola. 
C 217 ' al-10 d2-ll 
5 0 0 P E S O S . 
Be toman quinientos pesos por sesenta días, pagan-
í?5ÍO. Dejar aviso e-i Muralla (!4. 
1934 2a-lrt 2J-11 
SE VENDE UNA GUAGUIT.A CON A8IEN-: tos para seis niños y dos personas ma>ore8, con arreos nuevos, y un caballito enano 6 trinitario, y un 
galápago francés con los demás enseres que le per-
tenecen, de muy poco uso. Znnja n. 13K, de 11 á 1. 
187(i a4-9- dt-10 
Perro perdido. 
La semana pasada ba desaparecido del 
establecimiento de veterinaria de D. Diego 
Larión, calle de Barcelona, entre Aguila y 
Galiano, un perro perdiguero color cbocola-
te entero con una mancba blanca en el pe-
dio. So suplica á quien sepa dónde lo re-
tienen rob;;do, lo indique á su dueño, calle-
jón de Jdstlz n. 3, C Codioa, que además 
de agfadeogrto será gratificado muy bien. 
1870 8a-ü 84-10 
Abrigos de Novedad y Salidas de 
teatro para se i íoras . 
Por terminar la estaciúa so realizan unas 
'¿W prendas elegantísimas do laclase anun-
ciada arriba, con uua rebaja considerable 
de BU precio corriente. 
Taimas, Pelerinas, Mantelefns, etc., etc. 
de gró, raso, moharé, con caprichosos a 
dornos de alta novedad. 
. 96, A O U I A R , íl« 
o 237 3-a9 3d-10 
S E A L Q U I L A N 
en el Cerro espléndidas habitaciones altas con balcón 
á la calle y bajas con tocLs las comodidades, con a-
gua, bono y servicio de ttlci'ono, con entrada á toda» 
horas; también to alquila uua casa con íala, comedor, 
tres c'iart->8, patio v agua; todo, cuartos y casa en 
precios it¡ód:cos en la c:.lle de Atochi niímcro 8, á 
una ouadru de la oti]!sada entrando pi-r Zaragoza. 
Telefono 1̂ 97. 17i0 4d-8 4a-8 
VINO Híf^JA 
á $10 ORO el cuarto, su dqtaÜa una ¡icq ieña parti-
da garantizando su nureza. SOb N. 6. ' 
173fi 4a-8 
TINTOBERIA " L A GSNTML" 
Teniente R<\v 32. m i r o Cubsi y Agulur 
EsT.Uí. BCÍUA KN liM.i' 
Teñir un tius $ 1-75 
Limphr uno ídem $ i-'¿$ 
í>C0 prendas diarias teñidas sin distinción de días. 
16̂ 2 8a 6 
M É T O D O B R O W - W - S E Q I T A H D 
Dr. S. Bellver. 
Consuladp 62 . T e l é f o n o . 1 0 32. 
C Q f S U L T i S DE 1 A 3. 24-1 1516 






S.\N 1 Í A F A E L , 
E S Q U I N A A l N Ü U S T i i l A. 
L O S 
¡LO QUE PUWDE E L T I E U P O ! 
Volvióme loco una mujer hermosa 
diez lustros ha: lloré, s egu í su huella, 
vi el soberano bien cifrado en ella, 
y ensalcé su beldad en verso, en prosa. 
Dije que sus mejillas á la rosa 
prestaron su carmín; que no tan bella 
fué la madre de amor; Uaméla estrella, 
cielo, querubín, arcángel , diosa. 
Más hoy, ¡qué diferencia, cara amiga! 
¡Tanto pueden los añosl.. . ¡Ayl perdona 
que tan amarga sequedad te diga: 
Siempre que veo tu gentil persona 
exclamo, cuando más, ¡Dios te bendiga! 
y vué lveme tranquilo á mi poltrona. 
Juan Nicas i o Gallego. 
E l hombre que más ha vivido no es 
el que más años cuenta, sino el que 
ha sentido más la vida. 
Rousseau. 
F o t r o g r a f í a . — E m u l s i ó n para 
proyecciones. 
l i e aquí como el Brit ish Journal in-
dica el medio de utilizar las placas fra-
casadas y de preparar con ellas otras 
nuevas. 
"Las placas bien limpias se recubren 
con la emulsión siguiente: 
Bromuro de potasio 56 gramos 
Gelatina de ITeinricli 80 „ 
Agua destilada 1500 „ 
Se calienta al baño mar íade 50° á 55° 
y cuando ía solución sea completa, se 
vierte lentamente y • enioviendo sin cesar 
con un agitador de vidrio, una solución 
de GO gr. de nitrato de plata en 500 gr. 
deagua;se deja travary seposa la emul-
sión al t ravés do un canevás semejante 
á los que se usan en tapicería; se lava 
á cuatro ó cinco aguas, se escurre, se 
refunde, se filtra á través de una fra-
nela, y se cubren las placas con 4 ce. 
próximamente por cada una. 
Se prepara el revelador siguiente, en 
caliente, lo que da mejores resaltados 
que á una baja temperatura. 
Hydroquinona 10 gramos 
Sulfato de sosa 60 „ 
Carbonato de potasa 40 „ 
Bromuro de potasio 1 „ 
Agua caliente 1000 „ 
E l baño fijador tiene más importan-
cia de lo que generalmente se cree, se 
recomienda el siguiente: 
Hipo sulfito de sosa. . 457 gramos 
Sulfito de sosa ác ido . 93 „ 
Agua caliente 1270 „ 
Este baño fija rápidamente, da luces 
muy puras y no produce manchas ja-
más. 
Lo que pesa una abeja. 
Según los periódicos americanos el 
peso de una abeja, libre de toda carga 
es 007 diez milésimas de gramo, pero 
cuando vuelve á la colmena, cargada 
del botín que ha recogido en el cáliz de 
las flores, su peso es tá casi triplicado y 
pesa 0,252 gramos. De suerte que 
transporta por el aire dos veces su pro-
pio peso. 
De aquí resulta que el número de 
abejas comprendidas en un k i lóg ia-
mo varía do 3,008 á 11,025, s egún es-
tán ó no cargadas. 
E l peso ordinario de un enjambre es 
de 2 kilógramos y su númeró puede es-
timarse en unos 22,000 .individuos. 
Ahora bien el peso de un enjambre 
para el que sufre sus picaduras, es bas-
tante superior al indicado. 
Nuevo disolvente do la celulosa 
Los Sres. Cion y Btvant han prepa-
rado un disolvente de lacelaloea, aña-
diendo al ácido clorhídrico la mitad de 
-u peso de cloruro de zinc. L a solu-
ción cuyo peso específico es de 1'44, di-
suelve inmediatamente la celulosa sin 
modificarla en poco ni en mucho; el 
nuevo resaltado es precioso, sobre todo 
en las investigaciones micrográficas. 
Las íiOras brutas de algodón y del 
afi imo, por ejemplo, no se disuelven; 
dichas fibras se hinchan fuertementen-
te, lo que permite estudiarlas en su es-
tructura íntima. 
E l yute y la signo celulosa, así como 
muchos adipo celulosos, se disuelven. 
—No sé con qué desayunarme, decía 
nu hombre muy aprensivo, que cuida-
ninclio de sn salud: 
- U n o s médicos me aconsejan que 
( 'MI c;»té, otros que con vino, y quién 
• p i n a , por el jamón. ^Cómo complacer-
le á todoK HU perjuicio de mí inismol 
—Muy fácilmente,—le contestó uno 
ile sus amigos.—Te tomas una libra de 
jamón, una botella de vino y una taza 
de café, y así harás un buen almuerzo, 
por prescripción facultativa. 
C H A R A D A . 
Anoche me convidaba 
mi querido amigo Amós; 
más yo sin quinfa con cuarta, 
segunda, tercera, dos. 
D e s p u é s en toa gabinete 
nos pusimos á fumar, 
y del cuadrúpedo todo 
empezamos á charlar. 
L . F . K . 
Solución á la charada del número a» , 
terior: A L C A N T A R I L L A . 
J E R O ^ L I F Í C O . 
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' Solución al jeroglífico del número 
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